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E L A L T O e O M I S f l R I O H f l D I M I T I D O I R R E V O C f l B L E M E H T E 
Jora el nueuo Gobierno, qae no ha ca ído bien en: la o p i m ó n . - R o m a n o n s s lo estima mu? endeb!e.-¿El general Aizpurn a la Alta 
eo in i sar ía? -B lgunos titulados rainistrables i d ó n e o s se muestran mu? dísgustados . -El s e ñ o r Maura 
piensalhacer una ací iua vida parlamentaria. 
Ko bastan las habilidades. M ^ p ^ S S S E e í 0 v ^ g .r ían y a ! ^ c ^ F, ^ ^ ¿ d ^ 
- n ronde de Romanones es t á recurr iendo a todos los resortes de su Con^0 ^6 mmistros, p rocediéndctóe Se dice que estos pol í t icos e s t á n a l c a m b ó ha ina rd iado a Batcelona; 
El conde ae Honumouc* esia recurnenao a icuos ios mesones ue su en el a la provisión de ios altos car- habla con él s e ñ o r s á n - h r / di Toca, w r o R a s a r á dentro de pocos d í a s , 
reconocida habil idad po l í t i ca para e lud i r l a giave responsabilidad que gas. r pajja no colaborar con d a n u a l t i o- 1 obra . ' t r ibu ta r i a del señor Cam-
le alcanza en la c a í d a del Gobierno del s eño r Maura . 
' ¡Pero los hechos son t a n elocuentes que frente a ellos nada pueden 
las excusas y las derivaciones que el conde busca para conseguir aque-
lla finalidad. 
El conde de Romanones, sin t i n b a r g o , patentizando l a pa r t i cu l a r i -
dad que se le reconoce de repvesentar en l a po l í t i ca e s p a ñ o l a uno de 
esos tipos especiales con que d s e ñ o r M u ñ o z Seca ha caracterizado una 
biiena parte de su teatro, tiene l a d e s p r e o c u p a c i ó n de calif icar de ende- qU'e" ePnuievo'Vróbiior 
bíe al Gobierno del señor Súnci icz Guerra, formado precisamente por su no endeble, del que 
culp;i. 
' En otro pa í s doncíe no se r i n d i e r a t an fervoroso homenaje al g é n e r o 
cómico como en E s p a ñ a , l a zancadi l la del conde de Romanones le hu-
biera costado l a , i n h a b i l i t a c i ó n po l í t i ca . Aquí , hasta acaba por iiacernos 
reír h últinia humorada del diputado por la A lca r r i a . 
Pero lo cierto es que el conde de Romanones, s in valor para hacerse 
cargo del Poder, ha ocasionado la f o r m a c i ó n de u n Gobierno que em-
pieza por provocar l a d i m i s i ó n d d alto comisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos, grave contratiempo cuyas consecuencias no nos atrevemos n i a sos-
jifidiar; la intensif icación de las diferencias existentes entre las fuerzas 
conservadoras y probablemente, a Uizgar por los informes que de a l l á so 
ráciben, la ag ravac ión del problema ter ror is ta de C a t a l u ñ a . 
Esto, aparte de suscitar las inquietudes y los recelos de la op in ión , 
que se consideraba t r anqu i l a y saMsfccha y dispuesta a '\hi'U.> los sa-
«¡ificios, como se l ia visto do manera, que no deja lugar a dudas, vién-
dose gobernada por el s eño r Maura , y que ahora se üs t remeoe ante la 
dijda terrible de no saber a d ó n d e se -la lleva n i qué porvenir le aguarda. 
• Agradezcámoslo al conde do l i o manones. 
POSESIONES b k i no, con t i a .-nyo presidente se M q u e d a r á inéd i t a , .pues ha recogi-
E l señor Maura, dio poses ión en su anuestran disgustados. do t o ( j m ]0ia fioc.ujnien.tote relaciona-
doimicilio al nuevo presidente, señor De todo d i o es t á encerado al s eño r oí. c(>n euai 
S á n c h e z Guierra. S á n c h e z Gucri'a, quien lia dicho a u n p.R'nYTMA TTrTFT C K 
T a m b i é n tomaron p o s e s i ó n d§ sus í n t i m o suvo que no tó preocupan Tas 1 m ' A l l V , - . . : . . 
carteras los s e ñ o r e s P i n i é s y Fer- disidencias de esos impacienles. que Gnu mot ivo de la p r o v i s i ó n de u n a 
n á n d e z Pr ida . por su c a t e g o r í a no p r e s t a r í a n ser- P ^ z a vacante de oficial d© Sala en la¡ 
DICE l-T. CONDE... v ic ios ú t i les dentro del Go.bieriio. 
' E l conde de Romanones ha dicho LOS M l X i . - T l l O S , JURAN 
no es un Gobier- A las seis de l a tard'e 
no se pueden es- Fradtods R o d r í g u e z a Palacio > le 
i terar grandcis cosas. (iijeiíon que a las seis v media era la 
TOTAL. . . LO MISMO DA j u r a . 
Se sabe oue el s e ñ o r B e r t r á n y A p r o v e c h ó esos momentos p a r í 
Mu i t u Rebaba imiieado pa ra l a car- conversar con los periodistas, a los 
k 
Gi 
Gracia v Jus.ticia. l i r e A m é r i c a . 
MMISÍÓ-Ñ C O N F I R M A D A 
I l a v y a sc-ífuridad de une 
r a l DereiiQ-uer ha d imi t ido 
Idomente el carao de al to -comisario El.-general Clagu-vr j u r a r á m a ñ a n a , t o ' de residencia d e ' l a Junta Central* 
de tViiaña en MamiP^os. _ E l s e ñ o r Franoois R o d r í g u e z t o m ó T F I E G R A M A S O F I C I A L É S 
E n breve l l o r a r á a M a d r i d . jur^mieaito al nuevo presidente y éste _ ,J J . Ai r n h o m n d í ' i r i 
Se indica para s u H i t u i r l . . al -ene- Jo hizo a los d e m á s ministros. - ' n , n , l ^ t e ^ ^ f i ^ S f ^ 
r a l AÍ7.PUPU. jefe d d Estado M a y o r ^ ^ t o s cumpl imen ta ron , d e s p u é s a ] tün fac i l i tado los siguientes telena-. 
Audiencia madr i leña . , los oficiales da 
A.d m i n i a r e i (in de .luisticia se' d e c í a -
llegó :éÍ s eño r r a r á n m a ñ a n a en huelga. 
LA JUNTA DE I N F A N T E R I A 
El viernes ce leb i ' a rá asamblea 1S 
Junta t é c n i c a del A r t o a de Infante-
r í a . 
D d i b e r a r á sohre lots siguientes 
hera d d Trabajo; pero que el s e ñ o r «qu^ di jo que ahor.a se d e d i c a r á a ter- asuntos: ' 
r:anibó iipouso que se le diera l a de ;m¡n.ar un l ib ro que es t á haciendo so- rgi diebe reconooerisie l a modif icación 
de las Juntas t é c n i c a s ; si se conside-




T A CÍERVA, A MTlRGTA 
..|(, S'1 di.-. • olí ' SW 
éi ie ía l l ' r i m . . de R l 
Nuestra in lormación telefónica. 
LOS QUE 
Jvl ret.raso 
NO H A N ACEPTADO 
del s eño r Sánchez Gue-
LOS TRAB.UüS DE SANCHEZ GUE-
I!H.\ 
.MADRID, 8 . - E I seno 
Ouerra coutiuuo esta m 
jamlo para ul t imar su 
Hfciliio la visita de , 
i'iilidades y a las diez v 
u Pi^PÍo. fiueron o í m e i d a s . 
¿ t rae usted h, lista?—le pregun- E L COMIENZO D E L A LABOR 
u Reina finas oficiales: 
m OUE í M ' I W I i r . M A N n X K S . ' ' ^ • ' i - - - S ' l a h u ^ á 
l'M con.le Jié D. nKMiímes eslima un Sania. i r v 
'error .pie- siga, el aefitó Siho en d LOS T l : . \ E R A L E S l O R E L A L M A 
Gobierno, [mes antes ha, creado al- ' / k D A I U 
El señor La Cierva no ha vis to con « u n a s canflictos por haber redactado A ^ . ^ ^ ^ ^ t ó a S 
Pnen.-s ktís la conces ión de u n m i - -notas nltradereehi-1;is y a d e m á s so ^ ^ í t i L i L l n 1 M 
- M O mauris ta al s eño r S á n c h e z h a declara.!., em-migo irre,.lu,d¡lTle l > r o h ^ í f ^ 5 ^ ' ' f l ^ I h S 
Guerra. -d.d rcstableciniienlo de las garan- ^ , , o m s M a m ^ Romanones y A l h u -
M a ñ a w i sa ld rá nara Muircia, donde l í a s . C0,ní¡*',mA V c A v r Í T P 7 PTlFPTt\ 
l-a^ará noa lenmoradn. LA A C T I T U D DE L E M A r i l ^ o r S ^ u b e G u S ^ ^ d í 
L I N D Ó S E LA M A N T A Gomo va he ad- iantado. d mar- ¿E* sxaim Sam be/ GueiTa m a § 
M n ^ S n o e s ^ d t e p u e s t b a ^ de W ^ s e I m W d o a ace,p- ^ ^ a v is i ta r a l sef ioí 
m á s de dos hcf» 
..hizo saber al nue« 
a s i s t i r á a t o d a í 
acepta l a jefa tura d d s e ñ o r S á n e h e z T orne rjstá dispuesto i¡ 
T-. r- , • • lr-^'\A;N V ' r 5 . r . n r r r i ^ d e f e n d e r é y a dar el pecho ante l a » 
,., \rmh aiíiD Í" , ; " ,•• . * • , . ,, , T.l Gobierno jxahra infonne, a. to- '-•Ufrra. . r n r f • ' - l 
. , Se dice qg.» d conde dfí i ' .n-allal d [ .ro'.,., ,,'.dores acerca dd- le- M PIUMERA CONSECUENCIA Coates, 
dré fclJímH ';''1Um> y-,"0 S;í si Seri1 ,loml"-:l'(l0 D i s i d e n t e del Con- vai1t.im;|i0nto de los g a r a n t í a s cora.sti- ™ nuevo, pnefeldente d.-l Cons ;,, ha B E R G A M I N Y CAMBO ' 
«no nV-'i i a, sah(,a' IlU''s ,-S(-' g''*'^'- í w i o n a l e s y de l o que de ellos ras.nl- Pec^ldo ya un. 1.1;.urania del a.lto'co-'. E l nuevo i n i n i s i ró de Hacienda es-
• ' lusar a modificado- Se procpAln-á en seguida al nom- í(i ^ , . ^ , , ^ , 4 iw«„.t.nmiiP.n.t/> n . .mím- misar io . piwie.ntanid.o l a d imis ión , con tuvo esta m a ñ a n a - conferenciando 
los fnn'éfcades bramieirto de las Con.isi.:.ncs. tenien- tejldrá c] m x t Q l estado de cosáis, 
el a lma d d do en cuenta las canuidaiuras del 
Jl"::- Espero verle en 
g i se celebrarán por 
oí Dato. .Gabiejaio aniterior, y probablemente 
C.r^ii 0 , 0 CíUC forma parte d d d martes e m p e z a r á n las sesiones. 
- uiemo el señor B d t r á n v Musitu? DEC PERIODICO A LA SUBSECRE-
r . U U A 
fonnan lía. sido nonihraido subsecretario de 
y Sil ió? la I'resid-: neia el d i r edo r de «La 
Epoca», s-efior MarcT. 
Sánchez El pnix-ident'- ha dicho que él pro-
Miguel , cede de l a Prení-a y que quiere estar 
te procmeira 
.ALGUNAS O P I N I O N E S 
«La Voz» dice en su n ú m e r o de es-
c a r p í n . r irrcvoí-aiile. con .su antecesor, t ra tando en l a en-» 
I V DECLARACION M I N I S T E R I A L trevis ta de l a obra económica . 
Tan l a r n í o cerno reanuden sus se- E L NUEVO M I N I S T R O DE L A GUE-
siones las Corte'; a c u d i r á a ellas d RRA 
-Sí . 
~iV-s cierto que tamj. ién 
p^los señores Rergamin 
J ^ e Palucit) fué el señor 
jfiíínídpi Si'.í"í'Tl':l.n fu"-e,'Jdes por el rodeado de periodistas. 
n ; ^ í í o r Dato.. 
¿ T S f f , Cí)¿ferftnció 00,1 J ^ seño- l ia , 
Cien-a * 1'Pnu'n,loz Pr ida y La que ílgur 
^añiPistó i produciendo en la o p i n i ó n efecto po 
das. 
Califica al nuevo Gobierno de Go-
bierno interino, y t e rmina diciendo 
que si es verdad que - quedan i libera-
Jiéis dd ien preparar d espí i ' i tu l ibera l 
;e a conviH 
rostí ¡ 
uil.ía H^'í 
interro-iín* a periodistas que le co favcrable; por la. escasa c a t e g o r í a :̂,1,p 
qui^ • I11" persona con de algunos ministros. J1Z(5 
máR' í"la cr'0 !i;d>lar no h a b í a ido Se recordaba, la c a m m a ñ a q u é ha 105 
S¿Uii!e,'alf!S" .,"uesS lial,ía saJido v. n ido haciendo «La Epoca» 
^Veiíi*rit'a" , ,l(:1e tip,,'e a sn padre vor de un Gobierno h o m o g é 
CP-, s i c u i m d o d cri terio del anterior Guerra. • 
Oobferño; pyesup.uestos y transjior- E l nuevo min is t ro a g r a d e c i ó aque-
tes. . • . lias jiruebas de afecto, y d i jo que la! 
I'roba.b'fr.mfenite. no a ñ a d i r á a este noticia la h a b í a sabido por una con-
progranui Jo rdaAivo a la pe t ic ión le renda te lefónica que ce lebró con e l 
agraria contra les Aranoeles. s eño r Sáueliez- Guerra• de ' madrugar 
CCNSE.ITIIO da. 
Dos pues' de j u r a r los ministros ce- E n ol expreso, de esta noche h a sa--
Icbrar. ii un Con-ejilb» con d ' Rey. lu lo para Madr id , siendo despedido 
Pi lé un simple cambio de impre- por tódas las autoridades v numero-
c e — . p r o h l e m a s j í cud i en t e s y que- vov.s]ow& , sos ami/vos , -
en fa- causas, ajenan al propio s e ñ o r Man- . 
NO ASAMOS.. . 
causado soppmsa los nomhres J d l ñ P ^ ! ^ ^ ' l ^ , 1 el Poder 
iguran en d nuevo Gobierno. m ^Diario Unive r sa l» dice que hay 
que hacer la ju s t i c i a de reconocer 
e oí Gobierno del señor M a m a rea-
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! '-1 Sf-ñn». T ~ r - ,"n ^ 'i ' .nv.'V cun-í 
l1 ni ^ ..n - !va ,la w "] 
mk.áZ : )11"os fcrTOará.Ti parte d d Se 
neo v r a no P1"'0 o irse gu i r i o. 
ahora resu, l ta«quie el s e ñ o r ' S á n c h e z ^ ol P a í s de!>e coóicíedeí un 
Guerra ha tenido que claudicar, c r éd i to de confianza a l nuevo Gobier-
t U , . ñ ^ . T11.1! I ÍE 1 A CIERVA coi^Mtuyendo u n Gobierno he te rogé - " " l*ara fIue lGgalK"e l a s i t u a c i ó n eco-
Pero 1,510 ni 9 ^ no o c u p a r á n altos 
Se baldaba to iub ién de que el g^-
cargos; nrr'pil Clágnier, nuevo minis t ro ,de la 
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«El Pensamiento E s p a ñ o l » dice que 
Cíate Gobierno sigue d plano de las 
disoluiCioniés y no el de las soluciones'. 
«El Sig'lo Futui-n» dice que la pren-
da. má:s segura del fracaso de esté 
Gobierno es su c o n s t i t u c i ó n hetero-
génea . 
«La Acción" defiende, l a a c t u a c i ó n 
d d señor Maura , diciendo que du-
rante su mando no ociirri-.a'on con-
llietos sociales y se dió solución a, d i - , 
f íc i l s pn-blemas en todos los ó rde -
Lois libcraV.* v d e m ó c r a t a s so imias a s -
i r á n muy ivservadc.s. E n cuanto al nuevo Gobierno, - es-- • 
Ni d "conde de. Romanones ni d pera- he-dios jsara peder juzgar lo . - ;' 
m a r o u é s de AUnieemas han querido «Hiera.Ido de M n d n d » dice qjj-e Si el ;¿ 
ba.-e-r doelaríiciomes. fia,»)ante Go«l)i.eirno sigue la pol í t ica .-
Don M".lfm.iades sñ ha 1 i m i lado a económica y arancelaria, d d seño r 
<\ ir es neceusario que gobiernen Ca.mbó. se c a p t a r á la ant ipopular i -
la,^ izquierdas. dad d.d p¡afe v cae rá ruidosa raen le. 
j NO F A L T A B A M A S ! DISGUSTO E N T R E LOS CONS'EP.-. 
Se, a:cegura que en ü ñ Consejo, de V ADOR ES 
.mmis.tros que "se cieilebre se i r a i a r á Se sabe que re ina gran disgusto'- -
.dd reataldecimiento' de las garan- entre var ios politicéis cem serva dores 
I ¡ *pie, por liabcr- ocupado altos cargos 
aDoyo ^1,>^'".estoAr,e.Í'H'á. de pres- Guerra, es enn-niigo pensonál d 
^ LÍSTA 'rver8 Cl* San,c',)(k',: Gu.-rra. to (-emisario, como con.secuenchi
Antes d- lo F'V0 ( i ( )RIF-P^0 10 '•ual ha d imi t ido éste. 
r0 a su caó, 7 ia , ro d'0 1:1 tarde lie- T a m b i é n se comenta la presencia 
I ^ "OC-'bienri/1 ?'en.0r SiVn(",,fiz Oue- <-n ( i ra - ia v Justicia de P a r i r á n v 
Ijtc^ ministren '1 VIS,ta ,lc 1(>s P1'0* ^ ^ ' ^ p u e s , como ^ saludo, e s t án 
M T las cuatrn v i - i-i^ird^n-es aiin difi so.'iienm el asnn-
'•• 'Hüri i ip ' i , n •sa,iir-,,on Pftes to del Banco de Rar.cdcn.a v la cnes-
?0 ^ - ' " v p , ' Vre?iule'nlp- Y un ín- ti.'.n de los notarios catalanes. 
Il iJ^ 'perio.l 'cf SL'N:('1T7- r '"^ ' ' - ; ' dijo | . W IZQUIERDAS. RESERVADAS 
^ ¿ £ f ^"Hdiez Guerra. 
m S ^ r ' P i " i é S 
m e l j l l á : . . 
T ü n p A S . : 
( i i : i lM. DE MOROS PRISIONIvHOS DEI NUESTRAS 
(poto, Alejandro.^. 
IX.-PACÍTHJÍ ' ' ' P ' Í S E f i S Í ^ ' © Á f S ' V ' A g S R ^ & D E MARZO DE 
<VVV\\VVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ \WW\MAMMAW\\MWW\M\\W^^ 1923 
E L DIA E H BILBAO 
C o n f i e s a L s u d e l i t o e l a g r e s o r 
d e l g u a r d i a T o b a l i n a . 
TRASLADO D E L H E R I D O " a u t o m ó v i l p i o | . ¡ o d a d del s e ñ o r conde 
B I L B A O , 8.—El juez ins t ructor en- de Casa Monta lvo h a b í a atropellado 
Se subvenciona en dos 
mil pesetas al Ateneo 
Montañés . 
cargado de las diligencias que se 
pract ican con motivo de la a g r e s i ó n 
de que fué v í c t i m a ayer en l a Arl*0-
leda el gua rd i a c iv i l Juan Veras To-
l ^ ' i n a . v>n, dispuesto el traslado de 
gste I ÍSSisSj 
n n i p u i n e n i a d á l a orden con las 
debidas precauciones, el herido que-
dó instalado 
surto. 
Se le apl icaron los rayos X, v ién-
dose que tiene atravesado e l ' p u l m ó n 
derecho. 
Su estado es g r a v í s i m o . 
E l Juzgado ha dedicado g ran par-
te de su a c t u a c i ó n a comprobar si 
en G a l d á o a n o a una n i ñ a , m a t á n -
dola. 
Ni) fué as í . Lo ocurr ido fué que a l 
l legar a Ci iddácano se e n c o n t r ó con 
u n r e b a ñ o de ovejas, que se desman-
daron, matando a algunas. 
A consecuencia del incidente, el 
m e c á n i c o que c o n d u c í a el veh ícu lo 
en el hospi tal de Ba- r e s u l t ó con ligeras contusiones. 
^^A.^A^'Vv\A^•\AAA/^v\A^/v^rt^^^^A'VVvvvvvvv'vvvvvvvv? 
D E L GOBIERNO C I V I L 
volver & cosechar tr iunfos y aplau- SESIONES M U N I C I P A L E S 
sos. 
Y Sauer volvió a Madr id , d e s p u é s 
de dar unos i n t e r e s a n t í s i m o s con-
ciertos en Alemania , reanudando sus 
grandes éxi tos p r e t é r i t o s . 
E l t iempo, que todo lo derrumba, 
h a hecho el mi l ag ro de detener.í . j en 
el p ianis ta a l e m á n , d á n d o l e nuevos 
b r í o s y terminando de modelar su 
arte. Viéndole anoche tocar en 
Sala N a r b ó n , b u b i é r a s e dicho 
bajo el aspecto de un honihr 
L l o y d George, para quien p j ^ . 
apoyo de todos los partidos pdfjj 
« 1 % 
D e n u n c i a a t e n d i d a . 
E l gobernador civil interino, al recibir 
anoche a los periodistas, les manifestó 
la iThojas clandestmas que 'repartían <l™ Pocas noticias tenía para comuni-
NUEVO PRESIDENTE 
V A R S O V I A . - i L a Dietita se lla 
numclaido paca la Presidiencia 
nuevo Gobleirno a favor (ie j 
Ocupando el s i l lón presidencial el kowsky. 
alcalde s e ñ o r Pereda Palacio, cele-
b r ó ayer ses ión o rd ina r i a el excelen-
la t í s imo Ayuntamiento , 
que L e í d a y ajprÓtcadá el acta de l a se-
ii.ncia- s ión anterior, fueron aprobados los 
no b a b í a u n muchacbo en la p!?ni- siguientes asuntos que f iguraban en 
t u d de su vigor . ol orden del d ía : 
E l piano tuvo para el púb l i co so- De l a Comis ión de Hacienda se 
a c o r d ó conceder socorros a doña 
Avel ina M a r t í n e z y don Prudencio 
Coso. 
A d o ñ a Juana Pardo se conviene 
en aumentar la el j o r n a l que dis-
t r a l . M á s que u n mago del indóc i l f ru ta , 
instrumento, como rezan los r e la- ]}q \a Comis ión de Obras se acep- ft-vvvvvvvvvvwvvwvvwvv^^ 
nios de las audiciones, p a r e c í a t u r ó n dos d ic i á^ ienéá . 
Sauer un Dios, con su f igura v e n * u i i o concediundo a u t o m a c i ó n a 
rabie, su ac t i tud majestuosa y &u (|ail Miguel López para efectuar re-
formas en u n bofel de l a calle del 
noridades nunca sospechadas bajo 
los ág i l e s dedOrS del maestro, que di-
jo las inmortales páginas de Racb, 
Beethoven-, Schumann, Mendelssoiin, 
Chopin y Liszt de un modo magis-
DESDE MALAGA 
Llegada de la escuadra 
inglesa. 
M A L A G A , 8 . - H a llegado la a¿ 
s ión de lar» escuadra inglesa. 
Los j ñ a r i n o s fueron reeibij,,-. 
las autoridades y numeroso g?̂ 05 
Se preparan festojos en su ] ¡ 0 ) | ' 
E l ]iuerto presenta un aspecto-. -'I 
m a d í s i m o . 
EN LA ESTACION DE BILBAO 
estaban e d i l a t í a s en Castro U r d í a -
les, como se sospechaba. 
E l detenido Zubiarre se confesó 
autor del deli to. 
E l otro detenido, apellidado Casa-
caries. 
Lss dijo qua del asunto de la criéis no 
tenía otros informes que los anunciados 
por los transparentes de la Prensa local. 
Respecto a la llegada del señor conde 
rostro bondadoso y ené rg ico . 
E l públ ico , electrizado ante la i m -
ponderable e jecuc ión del coloso, no 
cesó un momento de aplaudir le y 
darle bravos. Hasta en l a cali?, 
cuando Sauer tomaba ol coche que 
Un accidente íerrouiario, 
Sol y otro permit iendo a 
Diez Soto 
don Juan Sin 
do, d e c l a r ó diciendo que él no h a b í a b ía r€cibido de él un telefonema desde 
tenido p a r t i c i p a c i ó n a lguna en el 
hecho, h a b i é n d o s e l imi tado a h u i r . 
E l , COMANDANTE DE M A R I N A 
Anoche r e g r e s ó de Guatemala él 
comandante de M a r i n a de este puer-
to, don José Barreda. 
E L DIPUTADO S K S n U SOTA 
ü n compañero preguntó al señor Mas-
ra si sospechaba al menos qne el conde 
dfl Gabarda continuase al frente de los 
H o y ha celebrado sesión la Dipu- destinos de la provincia, 
tación provincia l . E l interpelado contestó que en absolu-
Durante ella se dió lectura a una to lo ignoraba; pero que creía que ello 
real orden reponiendo en su cai go no fuese así habida cuenta de la identi-
al diputado p rov inc ia l don B a m ó u 
civil de Santander y el ssflor conde de 
Coello de Portugal. 
— Además—agregó el señor Maesa— 
comprenderen ustedes que el sefíor Sáu-
i n q u í l i n o Ulcardo Arte- chez Guerra nombrará gobernadores a 
amigos suyos. 
— ¿Dqn Eladio Santander? ;,Don Luís 
Ricln?—volvió a preguntar otro CDmpa-
floro. 
—Enteramente equivocados creo sus 
pronóst icos-- terminó el gobernador in^ 
sacó una pistola, haciendo tres dis- terino. 
pí i ros e h i r i éndo l e gravemente. L a conversación de éste con los repor-
E l agresor fué detenido. teros se dió por concluida manifestando 
E L CONCIERTO DE LA SINFONICA aquél que atendiendo una denuncia for-
Se ha celebrado en el teatro A r r i a - mulada por EL PUEBLO CÁNTAURO en SU 
ga el p r imer concierto para prc%én- número último había dado orden a la Po-
tac ión de la S in fón ica B i l b a t ó a . que ücía para que comunique a las socieda-
acaba de const i tui r el nuevo director *** recreativas que en modo alguno y 
del Conservatorio de M ú s i c a A r m a n d por ningún concepto consentirá la cele. 
bración de bailes de mascaras en los días 
de Gabarda, dijo el señor Massa que ha- h a b í a de conducirle al hotel, u n n ú -
mero enorme de admiradores com-
Madrií?, comunicándole que hoy regre- p ió en u n á n i m e ovac ión , que d u r ó 
saría a Santander la autoridad civil men- largo rato. 
clonada, suponiéndose que lo haga en el Comenzó la a u d i c i ó n con el Con-
láp ido de esta noche. cierto, en estilo i ta l iano , de Bach,, 
a l que s igu ió l a Sonata op. 27, nú -
mero 2, de Beetboven, cuyo «presto 
Ais-itato» fué una m a r a v i l l a de dic-
de l a Sola y Abur fo . 
U N CASERO AGREDIDO 
E l propietar io b i l ba íno don Víctor 
•Mar t ínez h a b í a desahuciado cbí un 
^aserio a l 
che. 
Este se p r e s e n t ó hoy en el dottdci 
l i o del s eño r M a r t í n e z , conversan.lo 
con él. 
E l proniplar io se mos t eó infle?cibh 
su r e so luc ión y entonces Arteche 
s iás t ica». 
L a segunda parte l a c o m p o n í a n el 
fleación que existe ^entreel^ gobernador Nocturno 0p. 23, n ú m e r o i , de Schu-
m a n n ; el S u e ñ o de una noche de 
varano, de Mendelssohn, y u n Bole-
ro, un Vals, u n Estudio y L a Rcr-
Marsick. 
F u é su a c t u a c i ó n un exitazo. 
Componen l a orquesta setenta pro-
foísores, seleccionados cuidadosa-
mente. 
Se propone dar u n n serle de con-
ciertos, que ha de const i tuir un gran 
t r iunfo , 
S IGUEN LOS DONATIVOS 
E l gobernador c i v i l sigue recibien-
do donativos en m e t á l i c o con desti-
no a l a f a m i l i a del agente B a z á n . 
H A D I M I T I D O E L GODERNADOR 
sucesivos. 
Añadió que los que no atendieron las 
órdenes dictadas por él en este sentido 
ge atenderían a las consecuencias natu-
rales. 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
SAUER E N N A R B O N 
H a c í a a ñ o s que el coloso del pia-
no, E m i l i o Sauer, m v e n í a pov r?an-
Innder. ¿Decadenc i a on la ti'ici 
que hasta l a feeba pue^,, 
a r r e g l a r ' l a sobrefachada precisarse las causas que lo motiva, 
de la casa n ú m e r o 30 de l a calle de ron, ayer o c u r r i ó en l a estación (]« 
l a BJanca. los ferrocarriles de Bilbao un acrij 
L a C o r p o r a c i ó n se da por entera- dente ferroviar io a l a llegada de l l 
da del importe a que ascienden las t ren de l a l í n e a de Ontaneda. 
cuentas de jornales por obras he- L a m á q u i n a del convoy que tiená 
chas por A d m i n i s t r a c i ó n durante los su l legada a l a una y minutos vc^ 
siete d í a s ñl t i rnos. só el lugar sefia.la.do como puní,, (|, I 
De l a Comiisión de P o l i c í a se auto- parada y q u e d ó suspendida sobre Jj 
r i za a l a Empresa Lebón y Compa- foso de l a placa de cambio, siendo 
ñ í a para colocar u n a s u b e s t a c i ó n en verdaderamente milagroso que no i 
l a calle de San Fernando. h a y a ca ído dentro del mismo, ad-i 
Se concede permiso a don Robus- quir iendo entonces el accidente pro-
c ión y de nervio, v a l i é n d o l e a Sauer • t¡.|jU0 B.UT(IS ^ . . ^ .|1)1.¡|. .,, púb i i c0 perdones de u n a magnitud difícil 
u n a salva de aplausos la rga y entu- un puesto do en ]a b?ja do ^ e r . 
de l a casa n ú m e r o 17 de Daoíz y Ve- L a m á q u i n a , que es la señalada 
larde. con el n ú m e r o 3, sufr ió ligeros des-J 
T a m b i é n se autoriza a don Pedro perfectos, y en l a placa de cambio 
Racamonde para t rasladar su ta l ler t a m b i é n hubo que lamentar deslro'' 
m e t a l ú r g i c o a l a calle de Don Eran- zos en las palancas y otros de menor ' 
cisco de Quevedo. ; impor tancia . 
A l a s e ñ o r a v iuda de Cantera se Con toda act iv idad se, procedió ai 
permite asimismo l a colocación de dejar l a v í a expedita, quedando res-1 
u n motor en el n ú m e r o 2 de l a calle tablecida l a normal idad en el día de 
de Gravina. ayer, 
E n los asuntos sobre l a mesa pre- *VVVVVVVVVVWVVVVVWVVV\M̂  
sonta l a Comis ión de Hacienda un 
dictaanen proponiendo una. subven-
c ión para el Ateneo M o n t a ñ é s . 
Los reunidos acuerdan conceder, 
por una ' sola vez, l a cantidad, de 
2.000 pesetas. 
De l a Comis ión de Obras se acuer-
da l a reforma en el trazado de las 
v í a s del Sardinero, hecha a instan-
cia del Tra-nvía de Mi randa . 
Y se da por terminada L v r e u n i ó n . 
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LA SITUACION EN MARRUECOS 
ceuse, de Chopin. Decir cómo inter-
p r e t ó el soberano pianis ta tales pre-
ciosidades, s e r í a repetir lo dich'o. 
Manifestaremos, sin embargo, que 
el Bolero fué algo asomnroso de eje-
cuc ión , donde se puso de relieve una 
vez m á s el temperamento j uven i l 
del maestro de maestros, como asi-
mismo el Estudio, que se a p l a u d i ó 
de modo t a n u n á n i m e y sincero que 
obl igó a S í iuer a regalar otro Estu-
dio no menos bello y difícil que ol 
anterior. 
L a ú l t i m a parte era de Sauer y ds 
Liszt . Sauer t e n í a en ella su «Ca ía 
de m ú s i c a » y « F r i s s o n de Seuilles» y 
Liszt « E n el bosque», «Sueño de 
a m o r » y «La C a m p a n e l a » . 
Sin demostrar el menor cansancio, 
pleno de facultades y de p u l s a c i ó n , 
Sauer hubo de decirlas de una m . i 
ñ e r a pasmosa, siendo taJes los bra-
vos y los aplausos 'del audi tor io que 
se v ió en el caso de sentarse nueva-
mente a l piano 
BTEMEO DE S M I M E I 
Nuestras tropas ocupan 
una nueva pos ic ión . 
COMUNICADO O F I C I A L 
MAD'RID, 8.—En elm inis ter io 
para correspondr-r ] a Guerra ba. sido facili tado el 
n 
a l bomenaje con el regalo de la 
marcha de las « R u i n a s de Atena-s», 
de Beethoven. 
A l t e rminar el concierto, Sauer no 
demostraba el menor cansancio. Co-
mo si tuv iera veinte a ñ o s , h a b í a re-
sisitido el p rograma sin una vacila-
ción, s in u n balbuceo, sin l a m á s pe-
de 
si-
Hia presentado su (Jlmíslón el go- musical de la poblac ión? Qu izás no. 
bernador c iv i l s e ñ o r Gonzá lez • de M á s bien la guerra, europea, que ío -
Regueral . do lo t r a s t r o c ó , hizo que los gramles 
Sé cree que el Gobierno no se la genios del arte se recluyeran t n •sus 
a d m i t i r á , porque el s eño r Reguer;il naciones esperando mejores tiempos . i 
* de f i l iación c o ^ r v a d o r a y ade- para v o t o * é sus m n r s i W a , por d a b " 8 0 íle P i ^ ^ í ^ o l ^ o j y n l u g a r o n a '.00 metros de l a pos ic ión , 
m á s porque su labor e s t á siendo mnmlu . 
g u í e n t e comunicado o f i c i a l : 
«Según par t ic ipa el alto comisario, 
l a columna del general Berenguer 
ha ocupado, a las siete de la m a ñ a -
na de hoy, la pos ic ión de Sepsa. 
A las nueve de l a m a ñ a n a fué 
anunciada por las avanzadas de 
Dar Dr ius la presencia de concen-
q u e ñ a fatiga. E l mismo se colocó el traciones numerosas de moros, que 
m u y e log i aúa . 
Ü N ATROPELLO 
Ayer c i r cu ló el r umor de 
Pacificada Europa, el campo apa-
reció de nuevo en una in torminable 
que el p r i m a v é r a y era l legada l a hora de 
rato con sus admiradores del disgus- Fueron rechazados, 
to que le habla causado no poder Las tropas que salieron a recha-
ofrecer su a c t u a c i ó n por l a tarde. zarios a las tres, se replegaron a las 
Para Sauer. l a l l u v i a no t e n í a la i m - s¡ete sjn novedad, 
por tancia de l a hora u n poco avaa- Ej l el resto ¿e las zonas de. nuestro 
E L CEXTEXARIO DB 
SANTA TERESA : ': I 
P r ó x i m a s las fiestas que en todn 
E s p a ñ a van a celebrarse con moiivo 
del centenario de Santa Teresa (le 
J e s ú s , g lo r i a de las letras españolas, 
este Ateneo prepara varios actos pa-
r a recuerdo de t an genial escritora,: 
E l pr imero e s f a r á encomendado al | 
presidente de l a Sección de Litera-
tu ra , clon Miguel Artigas, y en diciio 
acto se l e e r á una poes ía del p'-iio-
dis ta don J o s é del Río . 
En o t ra velada h o n r a r á la cátedrá 
del Ateneo el reverendo pudre Relie-; 
van-ría, cuyos m u y notables tra.hajo3| 
sobre la bibl iografía, de Santa Terejl 
sa fueron premiados por la ttw' 
Academia E s p a ñ o l a . 
T a m b i é n ha s!flo invitado para dírf 
•una conferencia el excelentísimo se-j 
ñ o r m a r q u é s de Piedras Albas, ara-
d é m i c o de l a His to r i a y de San Fer-
nando, de s ingular renombre por I * 
berse especializado en estudios acer-
ca de las obras (Te la santa. 
Oportunamente se fuldicaránjw 
fechas y programas de estas i " ' ^ ' 
sanies veladas. 
T E A T R O - P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Gran temporada de cine y varietés. 
H o y , j u e v e s , 9 d e m a r z o 
T a r d e , a l a s s e i s y m e E ü a . - H o c h e , a l a s d i e T » 
L a interestnte película en cinco partos, titulada O a r o o c u l t a -
J ,Epareja d^barte^0 H a S ^ S C f O X Í X I . d S / S -
DEBÜT DE L A G Í N I A L E S T R E L L A D E V A R I E T E S 
R E S U R R E C C I Ó N Q U I J A N O 
zada del concierto... 
E. CUEVAS. 
E l domingo, a las tres y media, gran sección infantil. Hutaca, 40 céntimos. 
G r a n C a s i n o d e l i a r d i n e r o Hoy, ¡ueves. 9 
A LAS CINCO Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o . 
U s o c ± u l g o u e s t e ^ l e t - v i d e t 
POR L A E M I N E N T E A C T R I Z C L A R A K l M H A L L 
V a r i e t é s : N I T A S O L E E S , c a n c i o n i s t a . 
U V ^ I Í c i e r t o p o r l a o r q n e w t a . - T H í i i JL>A.J>íS-A.I>í'X"" 
Hoy jueves, a las diez de l a noche, 
en l a Sala N a r b ó n , se v e r i f i c a r á el 
ú l t i m o concier to 'de gala que el ge-
n i a l p ianis ta E m i l i o Sauer d a r á con 
el atrayente p rograma que damos a 
c o n t i n u a c i ó n : 
PÚRIiMERA PARTE 
T. Andan t ino y variaciones. — 
Schubert. 
Sonata op. 57.—Beetboven. 
(Aippa)r,sionata). Al legro assai-An-
dante con moto. Allegro ma non 
troppo-Pre&to. 
SEGUNDA P A R T E 
I I . Intermezzo op. 117 n ú m . 1.— 
Brahms. 
Hiall un c in at i on s.—Se h u m an n . 
Balada op. 7. Nocturno op. 9 n ú -
mero 2. Estudio. Vals op. 42.—Cho-
pin . 
TERCERA PARTE 
protectorado no ocurre novedad .» 
\\VVAWVVVVVVV\XVVVVVVVVAAAAaa\A/VX\WVVVVVV\\* 
I n f o r m a c i ó n d e l E x -
í r a n j e r o . 
A L E M A N I A 
MOCION RECHAZADA 
DE:RÍLIiN.r-iLa C á m a r a prusiana 
ha rechazado una m o c i ó n presenta-
da por los socialistas y comunistas, 
protestando contra l a e x t r a d i c i ó n de 
Nico lau y su esposa. 
INGLATERRA 
U N DISCURSO DE BALFOUR . 
L O N D R E S . - M r . Baifour ba pro-
nunciado u n discurso, en el cual d i -
jo que l a po l í t i ca de alianza de los 
partidos es exceleníe y que sin ella 
no se hubiera ganado nunca l a gue-
r r a . 
A ñ a d i ó que el sistema t rad ic iona l 
de los pad-tidos de tu rno es bueno 
I I I . Réve angelique—Rubinstein. para las épocas de paz, pero no pa-
M u r m u l l o s del viento.—Sauer. ra los tiempos presentes. « • M W Í I W W I I W ^ ^ ^ 
Jl icordanza. Mazeppa.—Liszt. T a m b i é n hizo grandes elogios de Agencia funerar ia 
rzttz.. 
LA NIÑA 
SQMÓ al CIílo el 8 de marzo de 191 
A LOS D I E Z MESES D E EDAD 
Sus desconsolados padres AnWJ'J 
I (conserje del Centro M a u " ^ 
" Jesús*; bermanos José ^nty ̂  
y Jesusa; abuelo paten)0A(í,ifó 
B Cueto; abuelos maternos A0" 
Z Sánchez e Isabel Villar;tíos-J" 
i (del Comercio), Dolores, \. 1 
• ción y Agustín; tios poW100' 
primos y demás parientes, 
. R U E G A N a sus amistades aj^ 
tan a la conducción del c'0 jjs 
que so verificará boy jueve^ ca-
doce, desde la casa mortuori .̂(jo 
lie de Burgos, número h 
de costumbre, favor P c r . J , 
quedarán muy agradecidos. 




dos político, : 
• X T E RUS,A 
vor de pAJi 
DE 1 9 ^ E L R U E B L O B R O ARO IX.-PAGIKA I . 
^ ñfíras del Puerto. 
1 0 5 
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e s c a n d a l o s o s r o b o s e n 
l o s 
escnadrj 
de l a tarde se r e u n i ó adoquinado del ú l t i m o trozo de la 
A I»8 c^P.a su|,sidiaria mensual pi-iinera. serie de la calle de Rodr í -
¡so de dichas grúa.s, que viene a osci-
la r entre 50 y 00.000 ki los . 
Se ocupa del confrapeso que tie-
nen que l levar dichas g r ú a s , con 
aiTeglo a l a longi tud de sus «plu-
mas» y dice que a 50 ó 00 toneladas 
Sd eleva dicliu peso cuando a q u é h n s 
son de unos once metros. 
Manifiesta d e s p u é s que prira La <o-
Divagaciones pol í t icas . 
T e n g a m o s c o n f i a n z a e n 




(l0 oM-as del puerto de San- guez 
clon 
La fulininanito crisis que acaba de .acirdir a Pa lac io .pura; ovalcuar su 
locac ión de dichos artefacios Pfi ne- plantearso y resodvense con l a c a í d a consmlta era o l s e ñ o r S á n c h e z Guc-
cesariot antes l a c o n s t r u c c i ó n de les do!. 'Gobierno ded s e ñ o r Maai.ia,, y Ja r r a con su iioibJio |:--rs..iia.lida.d de j.é-
nroveelMdos muelles de l iornu n.n ar- « " ' ' i d a del jofo po l í t i co de l a ú l t i m a fo de i .ar t ido y j.residen te dé la Ca-
t a m b i é n se da cuenta de otra or- PWecta<lOS m u u i t s ae " o n ieon ]lovmiú.u H0,-,,„. s á u e b e z (Hierra, su- m a r á j ^ p i d a r . 101 seño r Sáncbecs 
Modesto IMñeiro y den que t ras lada el s eño r min is t ro lll'adü' proyectos que ya e s t á n apio- c0&0 1)aiítioo qpo h a sido» atgo a s í Gfuerm, aunque de b á s t a n l e mal g¿? 
. . . , . „ « ^ « o n i i ü n . ño Vnmenin «nv -1-1 T?- hados por l a Superioridad. como u n r a p i d í s i m o entreacto s in or- n io , es hombro en quien Ja e d ú c a c i ó n 
De otra forma—termina diciendo quosta n i conMersaicioai.es en el patio y l a coi^eisíal son primcipiois a k / i 
el s eño r Hu idob ro -e s preciso, pa ra de Initacas, J-orque pa ra nada ha quio siempre r indi , ' . lervnro^o cult(x y 
. , . ,. , • , habido tiempo, do l a comiedia poJíti- en esta ocas ión no podía, pividarlois. 
l a co locac ión de ü i c b a s hi uas, t..« ca que coniSt,an:t(anienito se reiiresenla Aemlió a J'ailacio y evacuó .su r o n -
construir torres de piedra, con h. i- on. ( I Cí an Teatro Nacional , ha sido suJta. 




'ie lo motiva 
1 estación de' 
bao un M 
legada de un 
taneda. 
•oy que tiené 
minutos reha. 
'mo punto de 
di da sobre el 
unbio, siendo 




' la señalada 
3 ligeros des-
"a de canÉjj 
lentar destri 
iros de menor 
Pi',si(l1" ]o7"vocalcs s eño re s Quija- de Fomento, por encargo del de Es-
l l a m ó n ) , Basterrechea, Gon- tado, re la t iva a l a t r a t a de mujeres 
Olavar r ía , comandante que, embarcadas, l legan a nuestro 
ngeniero director s eño r puerto, e n c a r e c i é n d o s e que, por 
secretario señor Legui- quien corresponda, se las ordene los 
sitios o lugares a los que deben d i r i -
girse.: 
I.a, orden es tomada en eonsidera-
r iún , y sobre la, mejor manera de 
l l evar la a la p r á c t i c a c a m b i a r á i m -
(don 
auidol>ro y 
. éste lectura a l acta de 
S f c c l e b r a d a el d í a 8 de febre-
S ' O . í«é ai-robada por unam-
f continuación son t a m b i é n l e ídos presiones l a Jun ta con el excelent í -
tóüerdos siguientes, adoptados simo seño r gobernador c iv i l . 
5 ía Comisión Ejecut iva: 
samento especial, q  
las existentes en l a actu 
Santander, alcanzan una 
17 metros aproximadamente 
supone u n gasto incalculable. 
Sobre este mismo asunto se cara 
b ian algunas impresiones m á s y se 
levanta l a sesión. 
IVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVW 
£1 centenario de Sania 
dhetz Ciucirra para realizar éa p r imer teastb dio oinniunes", o l Monarca cjer-
acto of icial como jefe de par t ido, y ce su regia p r e r r t e a t i y a con enh ra 
el i m l í t i c o - c o r d o b é s ha tenido el i n - Jiberhul y enitnciga Jas riendas del 
discutible acierto de subir este eleva- Poder al que crea, m á s conveniente 
do p e l d a ñ o de su carrera po l í t i ca para regiir los destinos de í a nac ión , 
con el pie de l a sinceridad, l a cual E n esta, ocas ión , el s e ñ o r Sánchez 
os una g a r a n t í a — n o hay que olvidar Cur r ra (vumplió él p ro tóeoio ; expuso 
l a causa de Ja crisis^—digna de te- ante el Rey su op in ión de que debía 
nerse en cueimta pa ra los españoléis seguir gobernando el aeficir M a m a , y 
que t an acostumibrados estamos a a ñ a d i ó : « P e r o si don Antonio , por 
en el día de 
m m n 
•XAPdO DÉ 
IESA : •: 
que on toda 
;e con iriotivo 
da Teresa de 
•as espafiolas, 
rios actos pa-
ña l escritora, 
comandado al 
•ai de Litera-, 
LS, y en dicKj 
i ía del pera 




por la Rea' 
Se lee una m o c i ó n presentada por 
ocultar al señor presidente para l a Di recc ión facul ta t iva opon iéndose 
en nombre de l a Junta y en l a a l cobro de una peseta i n d i v i d u a l 
que sea exigida, garantice l a sobre embarques, pretendida en los 
Üdad de 5-000 pesetas, pedida co- nuevos t r ibutos proyectados por el 
0'fi.anza por el Juzgado, a u n fun- Munic ip io , 
«onai'io de la Junta para responder 
jel proceso que 
rudenda temer 
¡verías causadas 
{a 14 de octubre, a consecuencia de bernador a l min i s t ro del Ramo. i l m ' m e ' S r a b i í é M r a ^ B a p a ñ a " y p i r a d « dieeiirae, haciiendo uso de l a v u l « a - s á n e h e z "Guerr-a. Pero 
Teresa. 
viernos gobernados por hombres m-c-irounigtaw;.ias eapoeiaifeis, no p w d e , 
b l k a - sinceros. \ esta, sinceridad tiene tan- aqi l í está el paictitío eonservadeír dis-Tonicmcs a l a vis ta var ias pu l 
obras que se ejecutaban en l a 
0na de servioio por cuenta y orden 
la Junta y dirigidas por dicho 
ancionario. 
Sufragar igualmente, de los recur-
)s de la Corporación, todos los gas-
s que se causen con el proceso, y 
¡u- cuenta a la Superioridad de los 
uerdos adoptados, r e m i t i é n d o l a en 
lempo oportuno el presupuesto • co-
E l s eño r Quijano (don R a m ó n ) , y l a Igiliesia c a t ó l i c a toda.. 
o c u p á n d o s e los reunidos de una • '̂n "todas 
;e jM-ocedió a 
piodando ros- ( ¿ v a fueron aprobados 
ente. 
DESPACHO ORDINARIO 
Quedan enterados los reunidos de 
oa orden de la Superioridad auto-
izando1 el' establecimiento de un de-
usilo flotante de ca rbón en l a ha-
fe 
I'asa a informe de la Dirección fa-
ultativa el oficio de que hace tras 
eJ señor administrador de l a 
Uiuana sobre depósi to de m é r c a n -
os en los muelles. 
EJ señor Leguina da Jectura des-
ues a un informe del señor ingenic-
o director, acerca "de Ja soJicitud de 
tórroga solicitada, por don Diego 
-asanueva para í as obras del t í ng l a -
lo que vienen e fec tuándose frente al 
nuelle de Albareda. 
Se aprueba el informe del señor 
fuídobro. 
El señor Basterrechea, solicita que 
se recoiniende a dicho contrat is ta la 
PayOT actividad en Jos trabajos que 
«néricionan, por constituir el aco-
piento de los mismos un gran es-
mo pái'a las labores del puerto. 
• ¿.hay nada 
r o i m a frase, cpiioi _ pueden, contarse niátS doc^nrtemiente Gonmovedor? 
las poblaciones de alguna con los dedos, y aun sobran Jo me- - n a b é i s l e ído en l a historia de la, 
r M W i ó n rvnrppirln rnonifíoc+n «un i impor tanc ia se osi tán. organizando nos niuieve ,fa.lan.s''Cs, los liomhros Ql^^póij.t.ica, espafiola, nada m á s crueJ-
cuestion parecida manifiesta que ha pCl¿e,gI.inacioncs a los garitos Lugares en olla v iven que no lo hagan para-mfiI l te s i n ¿ r o ? D ^ p u é s de tan pro-
llegado a sus Oídos, por personali- t u r á s i a n o s de Avi l a , cuna de^ l a Se rá - v m . r de ella; . longada P.,bstinic-in.cia, los conservailo-
dad que le merece entero c réd i to , flica Doctora, y a Alba de Tormes, P^1'0 v?0 ̂  separjinclome al- res COÍTer.\.n con l a ansiedad de Ja lo-
que u n a C o m i s i ó n de 'a Junta-de donde as venera su cuerpo v i r g i n a l f o de m i P r o n t o y j w n ^ n d o m e u n briiertltofl el pote dd cocido., j 
Obras de Bi lbao se t r a s l a d ó hace al- * ™ transverberado por e ^ S í c i o n a l y Ía co^a no e,s para ' f ^ ' ^ M ^ tantos t tan ^ 
, , . , . . i i , dardo die oro del Seraf ín , l a m h i e n nacional , \ _ i_a eo^a no j . [un .1 p^o -üdos cólicos, qme pudieran de-
g u n tiempo a M a d r i d para t ra ta r de se a p a r a n so lemnís imos tr iduos, tanto: nn proposito era s e ñ a l a r el . , , „ . . , , , , . Rn u,n deüu i l ivo r e v e u l ó u . 
obtener u n anticipo reintegrable pa- jn-oecsiones, cunsos de conforencias, abierto d^l s e ñ o r banohez_ imer ra , la ¿ N o ^ ,p1K,S) sacrificio, y sacrifir 
ra efectuar trabajos en el puerto de veladas, c e r t á m e o e s y otros actos de smcer id íu l con que ma imciatto e r i o heroico, exponerse, por salvar l a 
mimo y elevado aspecto de su vida Coroníl a I>erClCp?r de un cólico D 
«• n. ^11^ vov derechamente. ,,.,.-9 R 
1 si cienes que no . . , , . 
ifill hemhre que- con tan sincera con 
í e s ión inn.nguira su - pr imera etapa, 
die presid.omt.e de Concejo', bien me-
laí confian7^1 pilen a, del pa í s . 
he oro s e ñ o r S á n -
el s eño r 
tión de confian/a 
Maaira. ooor r ió lo de son tenidas en cuenta v se conviene &1"il'ao sniperlativo, fué la JiumiMe 
en aguardar los resultados de estas ^ ^ ^ ^ 
gestiones. 15 die oct.ul 
E l mismo s e ñ o r vocal se ocupa de Santa, se trauti 
las Ui.ive.nsidad,es Pontilieias de Es- doras. Uno de los obligados, pues, a 
que S i l ^ f % ^ M S S m ^ C ^ ^ T T si 
J. 7?. de la SEJiNA. 
ado para aar 
eJentísimü se-
s Albas, a l 
- de San Fer-
e los robos ' son t a n ',,afia 1111 ''lcU, !l|-;"l,''mico de extraor- ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ v v ^ ^ ^ ^ 
( l inar ia restnia.ncia. que poi l rá servir . 
C o s a s s u e l t a s . M o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
la fa l ta de v ig i l anc ia en los muelles, 
manifestando que 
frecuentes y escandalosos 4uu . ^ u , a, (-0x^,50 Terestano Hispano-i 
llegado a fa l tar piezas de hierro de rk-ano. que se ce l eb ra r á en .Madrid 
150 y 200 ki los, u t i l i z á n d o s e para elle en marzo ctó lfl23¡ para pon >r d igno/ 
carros. remate a las (ie-tas ce n t e ñ a n as, de Del fondo de u n estimado colega: A los diez meses do edad sub ió a l 
E l s eño r Huidobro dice que l a Jun- l a n í a ' T e r S ^ o l i e i a l ' v lo- (tE1 domingo, aparte de un m i t i n cielo en el d í a de ayer l a m o n í s i m a 
t a sólo tiene guardianes para las Jernnemente 'declarada Doctora de la púb l i co pa ra sol ici tar l a l iber tad de n i ñ a Vi s i t ac ión Cueto S á n c h e z , que, 
obras y no pa ra las m e r c a n c í a s . Iglesia, l o que c o n s t i t u i r í a su apo- los presos gubernamentales y el res- con sus hermanitos, c o n s t i t u í a las 
A ñ a d e que l a Jun ta ha dado toda te<:*¡s >' C(>n 1el10 ] a ,áo E-apaña y el tablecimiento de las g a r a n t í a s c iu- delicias del hogar de sus amantes 
clase de facilidades a las parejas de í ^ ^ i e ^ é v S qne ' ' 'nuest ro dada ñ a s , y los festivales deportivos, padres. 
servicio en la, zona m a r i l i m a y basta San.lísinno l 'adro P ío XI la profesa 
ha puesto una caseta a, su disposi- desde n iño , según confes ión hecha 
n ó n . • m 
les conciav. ' í as ( > panoles y 
E l s eño r Daslerrechca se ocupa a d m i r a c i ó n qno siente hacia ( lia por 
t a m b i é n del asunto de los robos en La a-.idna lecfiuía de sus inmortales 
los muelles y so lamenta de que gran escrito®, los que domina, por comple-
no orrecio novedad .» 
Estamos conformes. D e s p u é s de 
parte del comercio se retraiga, en el 
La. muerte La lia, arrebatado en po-
cos d í a s , l levándola , a ocupar n n 
>dr Su Sant idad a los tres c á r d e n a - qUe hubo, no hubo m á s . puesto en l a g lo r i a del Seño r , donde 
m comclavMais e s p a ñ o l e s  de l a Dft sontencias parecidas nace la v i v i r á eternamente a l lado de á n g e -
fama del i lustre « l ' e rogru l lo» . %3 y serafines. 
* * * Esta c o n s i d e r a c i ó n ha de ser u u 
Y en cuanto a Lo de presos guber- Jenitivo para,^ I dolor de, sus afligidos to. 
ha Montaña. , que no rede a ningu- uainenta.les, es posible que el colegí , padres don Antonio Cueto, consorte 
a p o i i a m e n t ó de pruebas de algunos c"ira reí"-ón ( e ttesciaña en bacer . • • , , , , . , . 'V?"4". ," ' - P ' 1 " - 1 . ' " se refiera a los nuevos ministros , que d;d Centro M a u r s ta v tme.n (¡xmm de los robos cometidos. imunfcstacioii de su fe rehuí..--a. v de , „ , . . , 1 v*»*"" . v i a u ^ i ^ i . * .y ,.iii,h 
A ñ a d e que es m u y c ó m o d o denun- amor patr io cuando las .-iivuns- se ha l l an presos de l a emoc ión su- nuestro, y d o ñ a Jesusa S á n c h e z , asi 
'» ° * m < > * <1e m Uelilo do' esta S ^ ^ S ^ S % S t í ' S C0""> ^ ^ ' 
í n d o l e y que a l i n v i t a r a, l a piasen-w.onte . imri | l | ( l c0,tl 0[ milynv ¡.splen-
A las manifestaciones del señor t a c i ó n de pruebas, si de ellas se dis- dor posllde. 
...^orha.'pasterrechea se suman Jas que con pone, todo el mundo se echa a l a El setemne t r iduo con q u « inangu-
indire Jior iw . 1. 1 a^ nf„nvn ' r,a esta, sane de cultos en los Car-
estudios acer- f f a l motivo formula el inspector parte de afuera. ,„ .i;,;is , ! jnovos. viernas v s á b a d o 
i T i Sanidad, señor González Pon. Con t a l motivo se ocupa de una de- ^ ln p ^ a l sema.na: la. p roces ión 
m presidencia promete tenerlas nunc ia que él estima falsa, en l a que magna d-.l doin.in.go, d ía 12, v otros 
• f f t 8 ' • se (lice ^ Para 01 , le , í t0 ' +adG- ^ V ^ t ' v Z ^ toi n r S A h o r a fa l ta que se especifique 
g m b i é n se da cuenta de l a recep- m á s de guardas in te rv in ie ron tam- ^ ¡ J * ' ^ ^ ^ ' p i l o s ' d e ^ t e q u é p ie rna se ha val ido el d i s t i ngu í -
a n por la Junta del expediente de b ién los caraJuneros. M o n t a ñ a quiioren i r a la cabeza de do prohombre l ibera l , 
^visión de precios de las obras del De ello hasta l a fecha—cont inúa— todas las roaiones en fe religiosa y 
¿ * •li,iRla(lo número 1. nada se ha puesto en claro. E l digno en amor patr io. 
'•• después de un cambio do impre- c a p i t á n del Cuerpo referido se ha l l a • . ' 1 . , . 1 1 . • . 
6lones se acuerda que pase a infor- terminando y a l a sumaria ins t ru ida 
1116 de la Comisión técnica . para comprobar lo que de cierto pue-
Se da cuenta m á s tarde del p lan da haber en l a denuncia formulada. Especialista en enfermedades de Itf o t ra v ía . 
J líHrilH Bw90blaS para 01 ejercicio de 1922 a Te rmina solicitando, y con ello se nariz, garganta y oídos. 




Porque los otros se l l a m a n presos d e m á s familiares, 
gubernativos. Dadas las s i m p a t í a s de que goza, 
* * * el s eño r Cueto en esta poblaci 'm, es 
S e g ú n todas los informes, l a c a í d a (le 8 u p o n é r ^ e ia c o n d u c c i ó n del 
del (iobierno- M a u r a se debe a una c a d á v e r de l a l l i ñ a v i s í t e c i ó n al ce-
zancadi l la del conde de Pomano- ment.01.io de Giriego ha de Gonstituir 
una imponente m a n i f e s t a c a ú i de 
duelo, en l a que f i g u r a r á n personas 
de todas las clases sociales de. Ja ca-
p i t a l . 
de 
F R A N C I S C O S E T I E N 
# * * 
Tí tu lo de «La T r i b u n a » : 
«El vecindario de Valverde choca 
con l a Guardia civil». 
Pues nada, que se hubiera ido por 













PToguntas de algunos señores no, el que l  J u n í a se d i r i j a a l ad-A 
L0ca,es' manifiesta el director facul- min is t rador de Aduanas y a l a C á - . 
aivo que dicho plan es a n á l o g o al m a r á . Oficial de Comercio, para ver 
a Pasado año, existiendo sólo nn lo que puede • conseguirse en redo-
b l a r l a v ig i l apc ia en los muelles. 
Así se acuerda por unan imidad . 
L A S GRUAS ELECTRICAS 
E l vocal s eño r Basterrechea for-
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
SEoIoj&s « • lodui felEdü y fórmait SS 
otó, pl*tti, p laqué y Blfaftfi. 
» • • • « A L A N T B I . ||iASB«rSR B-
Garlos Rodríguez Cabello 
Uigel 
0^' 
,l0 Ullas w - m Pesetas apro-
rfamenle , o sea que la suma to-
m « C l ? d e a nn mill , ' 'n setecientas m[ Peestas. 
dei,eUlll(los al)ruehan las cuen- m u í a u n a pregunta, al ingeniero d i -
do sojjj.""1* de enf>í'" u l t imo, quedan- rector i n d i c á n d o l e si puede hacer un 
Ximo na | niesa las de febrero pró- estudio sobro i n s t a l a c i ó n en el puer- Consulta de once a doce y media 
J ado- to de g r ú a s e l é c t r i c a s pa ra el ade- (excepto d ías festivos).—Sananorio de 
D E S P U E S D E L DESPACITO lauto de l a carga y descarga de los Madraza 
^ el011^6^0 a Xm SGñGr vocal' barcos- , — 
^Uro l"8011'61,0 señor Huidobro que E l ingeniero director contesta cum 
lálebas 6 breves (lías s'! ^ a r á n las plidamente. 
k (jj.. llai'a Iratar de poner a flote E l seño r Huidobro dice, entre A toda persona que se interese por 
des t r a l (^antaiuler>)i hundida en otras cosas, que las g r ú a s e léc t r icas í a a d q u i s i c i ó n ^ en fo rma j n u y ^ c ó m o -
lectorcs '!l'Ma' conio salien nuestros no pueden colocarse po.r ahora en 
los muelles, entre o t r t í s 
E n Zaragoza ha sido robado en 
pleno d í a el i ndus t r i a l don J o a q u í n 
A b r i l y los pe r iód icos de aquella ca-
p i t a l no se explican por q u é se hizo 
v í c t i m a del atraco a dicho señor . 








da y en condiciones m u y especiales 
de u n buen piano a u t o m á t i c o , se le 
poderosa1? ruRga visi te esta Casa, en donde oh-
existenb's tomlrá. todo frénero de informes. 
ÍVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Ricardo Rulz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« l á Facultad de Medicina de M a d r i i 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera. 1.—Teléfono, l-62< 
M ü í n L o i i e r a Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tr ibüna le i 
S A L A N A R B Ó N 
J U E V E S S E L E C T O 
E l intereaante cinedrama 
E l í d o l o r o t o 
POR L I N A CAVALLIERÍ 
»vvvvv\vv\^vvvvvvvv^Aavvwvvvvvvvwvvv\wtiw 
C I R U G I A :GENERAÜ 
Especialista en partos, enfeTní<M& 
ftes de l a mujer y y í a s u r i n a r i a s 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. v., a los reunidos de que razones porque los hoy 
l-Fioridaid ba autorizado el son insuficientes para resistir el pe- Manuel Vellido. Amós de Escalante, 0 SELASCO.- HJJMe 18»—SANTANDER Im&Q Úñ ^ac f l tóBte i Wi V - l ^ 8-7* 
EL. P U E B L O C A N T A B R O í D D E MAftZO DE 
*VI^VVVVVVVWUA\A^M/VVV\IWV^^ -vvvvvvvvvawv\^AA\vvvvvvvvvvvvvvvvvu^^ 'VVtv\\vwvvvvvvvvvvvviawiA^\\\wiavvvvv^VVVi • 
S E M H N D E P O R T I V 
Del ambiente deporlino. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l R a c i n g . 
E l tenia, favor i to durante l a prcisente gemana ded aficionado santan-
t ler ino, signe siendo l a r e o r g a n i z a c i ó n dal eqmpo racinguista . Giran sus 
epimenitaricis alrededor del mal el i Aronas-Racing, y lo qnie en pr incipio 
me una acc ión colectiva encaminada a sanear el m a l que corroe a los 
equipiers, t r ú o c a s e ahora 6n un capíLu-lo ¡.importuno de nasponsabilidados 
hacia su direct iva, conno si ella fuese la culpable de la fa l t a de va lor de 
SUS equipiers y de ios desaciertos t é cn i cos que ha hahido en l a coiruposi-
c¡ón del elenco. Existe, a nuestro cr i ter io , una. d e s o r i e n t a d ó n grande ' al 
apreciar el or igen del desastre racinguista, y en ed a f á n des ined¡do y 
plausible do conjawar el ma l , hay algo de inconsciencia y u n mucho d'e 
irapreisionianm E l problema no e® cocppdiaj.O', no aba.rca" esas proporcio-
nes exageradas de que se le rodea, y su solución ineaiml>e sola y exclu-
sivamente a l a direct iva racinguista, asesorada de su entrenador. 
Los tras factores e s t á n o deben estar juzgadea ya. Ix>s éqidpt¿rs 
fracasados, los nuicliaidios faltos de vergtenza de|)ort"iva, se les s e ñ a l a 
u n á n i m i e n t e pdf todo aficionado, se Lfás i-cpudia como representan tes in -
mi^recidos, se pido su e ü m i n a c i ó n . A l entrenador, se le hace responsable 
de los cambios constantes dio jugadores, pero no de l a p é r d i d a del 
match, y a que és te hubiese dado un r cu i l t ado negiatúvo con cualquier 
a l i n e a c i ó n , dadio ed pavor de- los jugadorets; y a u n a parte í n f ima de la 
directiya, se la. acusa de in f lu i r ante el t écn ico ¡¡ara que dé preferencia 
a co r tos jugadores. 
Hemos de par t ic ipar , de acuerdo con los que en p e ñ a s , y acogién-
dose a l a hospi ta l idad de los cronistas d-.-popfr.ns, han sjutado su opi-
n i ó n en lo referente a jugadores y entrenador, ppa*- mucihois a r t í c u l o s que 
és te escriba para sincerarse en contrar io; pero hemos de d i fe r i r en nues-
t ras apreciaciones de aquellos que ha?.en responsables a l a d i rec t iva y 
la piden una j u n t a general para sol ici tar l a confianza de los socios. N i 
ha llegado el moinento de u n a crisis raciniauiista n i - l a direct iva actual 
pmüñ ser t an colairde que no afronte el problenna y fo deije resuelto r á -
pidamente. Ella, no tiene resnonsahilidad er| loi suoadido; pprci ella, y 
nadie m á s que- ella, es l a obligada a depurar esas mismas responsabi-
l idadps habidas ante o l match Arenas-Racing y a par la r de su seno a los 
míe hnlbicran influíido o puedan Inf lu i r en el á n i m o déJ ontrenador para 
fonnai" los equipos. Para eso ?e n o m b r ó , ¡ ara que intervenga r á p i d a -
metite y ron t i n o en los momentos culmii ianh.s del club, para que encau-
Oe lfl labor del futuro, pa ra que enmiendo yerj-c-s, para que lleve la voz 
cantante de la m a y o r í a raoio.yuista. Para hdeor lo cont rar io no merec í si 
te p«na cJ habfirila elegido. L a di tect iva se huJdese compuesto de juga-
rlrrn<:. pata regof-iio y •sat isfacción d3 cllc.s. 
" - • nucís, oW1ffRCÍ¿>n ineludible de ellsi castigar a los culpables y pre-
Vwjjr para el futuro. 
storía de m partido. 
R T H E T i e - D E U S T O 
u-u, ; - . '¿0 . ^ - ' ^ ^ t u ci Como el retraisar el par t ido i r roga-
UÍJ-ZUII al pvaa-Lidu de l a b á grarwies perjuicios, el Deusto co-
. . .a u Ú v.uup.ui iaio üti-i mumicó ni Ati que el part ido se 
eiiiftC él A . ^ i d u - L U i b , dé B i l - oe tobrar ía con el cauipo q u - manda-
Soci-efciaid Deportiva de sen. poniendo por su parte toda la 
? bien el na., iiüu no lema fo.mr.lidad que u n par t ido de cam-
mgam, lyr no al terar su IXÍ- t íeonato requiero, v rogando al m i s 
ailitado l a marcha del 
t anna^ especiales que conourn-eron ^ ^ m • r , . (] 
a l a ceiebraciun del mismo y la ma-_trrYi , ^ ^ ; y s x > ^ ilnhía (,n n rb i . 
foínontar ed sport u ) por SnrfastaMÓ n̂ v V-m-ta S o 
. . mo ;vos y ob l igac ión He- r ^ t e ^ o me el ú n i c o d i^on . lb lP *ra 
icx para haceilo. 'c>] m m ¿ C r ^ . • 
No hanemos resena del par t ido; M Prn ñ ^ < } v : u ] o ] ,K>r lan to ' 
solo prt iendemos que la culpa de los u n , r . 
desagradahks inoidentas ocurridos . ^ « ^ s vir io el par t ido y con él 
pese sobre qu ién la tiene. ms incidentes mas bochornosos y re-
do es que las el iminatorias del t" S¡"/i 'ites que se han registrado en 
campouna!... .e celebran en dos vuel- f hi:.!ona too-t-ballística. E l re^ul.ta-
•las. de m ulo que los Clubs- que to- a&. «Staám descontado, pues desde el 
devuelven l a visi ta, i " ™ '" momento se v ió el dominio 
. bom ib éual ¡ icnén las mismas proba- ' 'o] D e W > * qne a los pocos momen-
idad© de éxito económico , éxito ^ marcaba tanto; pero el públ ico , 
que • oí a rc ión con el in-J í>s mco-ndacionak® del Athletic, que 
encucmtro se des- ' ' ' ^ n míe su Club ha de ganar siem-
, ya or la igualdad de p u n t ú a - .,)re- creyeron ver que aquel dominio 
vi/ni -en part idos anteriores, ya por r'rtl f ruto de la. parc ia l idad del á r l a -
les elementos que en el mismo van tro'_ 7 faltando a todí i regla de edu-
lomar parte, circunstancia esta de ™ c m n le iii=vnltaban grosersimente. 
hiter^s gra.ndfisimo, ten-iendo en cuen No miipid/) as í l a cosa. D e s p u é s de 
In que en Rilbao no hay afición al m e a n d o ftl segundo tanto por el 
fool-ball v sí sodsimente' incondicio- D^oístqj el Af.hlette. qn« en el s^gun-
n:ih-- un equipo: al Athletie-Club, do Uempo h a b í a salido «a d a r » (co-
do' Bilbao. íno &ÉOÍS dáos®.}, hizo un juego tan 
P í a s antes de quie tuviera lugar QUiüo que ed a rb i t ro se v ió obligado a 
este enci'ieintro.. la directiva del Athle- u r a r del^ campo sil jugador atnletico 
tic m a n i f e s t ó a la del Deusto que o Eeheva i r í s i , llegando a mucho m á s 
aplacaban el encuentro que por la F . Jsi l'altsi do respeto de var ios jugado-
" y . estaba fijado para el 20 o man- res. S u á r e z , que desde el p r imer mo-
dabnn si jugar el equipo reserva; esta m e n t ó h a b í a dado pruebas de un 
. i trai tedad ••mena'aba los intere- miedo exagerado-, animaba a su com-
del Dcmsto, pues las fechas libres jwuiitio Allende si quie fuese al cu-er-
hnl " >ra pedido tener lugar, po, y Sanca tuvo l a o s a d í a de aga-
e&fñr) ya comiprpimeíidas por ' otros r r a r al jugador Erice y amcnsizarle, 
Cíubf nrn partido? ñi? iinit.eiréa. qbe y aquí., liego l o - é p i c o : el arbi t ro , con 
1 ul ieran restado entrada al jus ta r a z ó n , d e s j w d i ó del csimpo a 
Deusfo. Sanca v Erice, y en aquel momento 
y - GIS esto ' n ü - f la zancadiJla a ol A T Í i L E T I C - C L U B , DE B I L B A O , 
ú p Club que, pobre corop etí el De.ns-; p a r o d i ó a ' l o s famosos jugadores del 
to espera a oiíaifró partidor, de eam--SPA.RTÍA en el d í a de aquel par t ido 
p&pnáto para ol^pnicr unas pesetas qU:e tanta GLORIA di ó al equipo b i l -
con que sosite.neríe? b a í n o , y a una. voz de « a - l a casc^si». 
¿No es este una falta de conside- i6s chicos del Aithletic se marcharon 
r a c i ó n v um desipreoio asqueroso a la ^ csimipo, que a l a voz era invadido 
Junta dirr-Hiva v a la p i e d a d D"- por aquel j iúbl ico a quien el d í a de 
port iva de Deusto. tan dignos de ron vas gfá sparha les s a b í a tari mal su 
s i d e r a c i ó n v respeto como nu.ede ser- jo t i l ada , a.probamlo can el asalto l a 
lo «1 TMPRRT.A-L Athletic-Club, dé cetiiada^ do sus Molos. 
B | f e l ? h ^ r S-PORT om&.m en pro- y t s a : 
©orar - fl^wn w . mode^íos , 'VV1/101 lmho l>1,edl:as l oiros 
r. . ..... m ^ v w * * v l l e n ^ de en- ?h>rí<f' (km(]<) ^ "í10 d f g 
, . _ • -, . i . , . ± i „ a cabeza .'i no direct ivo del Dáos lo 
,7,. p - ' - voip v- de em-teo^ W a c o m p a ñ a b a al arbi t ro , lue-
V J v Z - J -V i , - * * - ™ f ^ n H o e go hablan de otro- p ó b l i c o s ! para pr-va^ n c-\ insano Í>,! f ó r m a n o s B ' 
i. r^-bs. vn fajando tan .gvo- T.os rrm-irn.taiios de todo:- estes ¡n-
.. . . v r - r - 1 n ,>r,-r.--r-f5*i-..:f.-« .^-rro-«W. ' '• '" '""'' dan para que tes hagan 
:,,...•,+ -.; p-nteTrcé.-s ¡nm<r.-\ v v á - sdirionador- imj^'areíales y senra-
. • - «- i wafnmrr - i . - " C A V I • ^ < conociodarcs dni pur i tanismo de-
Vinipo qna debe tener v i d a es el Atble- i'oH'ivo de los adictos al Athletic, 
t ic ; los otros, a mor i r . propalado a los cuatro vientos por 
toda l a prensa b i l b a í n a . AJiora que 
so dan CSLSOS. 
Y para t e rminar , unas considera-
cianes: ¿ L e s hubiera parecido bien 
a l a direotlva del Athlet ic y al públ i -
co b i l b a í n o q u é el Racing, de San-
tander, el Arenas o el mismo Deus-
to, hub ie ran enviado a j u g a r los par-
tidos de campeonato, que tantas pe-
setas han producido al Atblet ic , a 
sus equiipcs reservas? Seguramente 
no, y a tal d e t e r m i n a c i ó n la hubie-
r a n considerado como obra del mie-
do. ¿No cabe siquí pensar algo de 
esto por parte del Athlet ic? 
¿ T u v o el Dousto l a culpa de que 
ed encuentro fuese arbi t rado por el 
s e ñ o r Gáv i r i a , d i rect ivo del Deusto, 
sí, pero t a m b i é n UNICO ARBITRO 
COLEGIADO D I S P O N I B L E ? No. el 
Atblet ic a s í como para i r a juga r a 
I r á n un par t ido sumiistoso puso l a 
eondltflj'in de que ellos l l e v a r í a n á r -
bitro dle Bilbao, debiera haber co-
rrespcflidido a l a a t e n c i ó n del Deus-
to proponiendo ¡ i rb i t ro . en el que. 
i;or l o menos, no hubiera concurndo 
la circmi '- tancla de ser abogado a 
uno de los Clubs; pero el Athlet ic no 
m rebaja a tanto, prefiere faltar a 
las m á s elementales reglas de corte-
s í a . 
La ú l t i m a c o n s i d e r a c i ó n es l a re-
fe/r-nte si la Prensa que se ocupó de 
d i d i o enouentrOi. Los dos ú n i c o s pe-
riódiicos que se pLiblicíin en Bi lbao 
por eil momento, comentaron l o , su-
cedido muy sabrosapliante. «B¡li>ao 
Deportivo)) encontraba todo- m u y jus-
tificado. A l a d e s c o r t e s í a y desprecio 
del Aithiletic parsi eon el Déutfátó al 
miandar el reserva, d ice : «Se le pue-
de perdonar, pensando que . m a ñ a n a , 
martes, nos prcisenitará u n part ido; 
d'> E L I T E , como es el del Real 
Unión» . ¡ H u b i e r a sido regocijante 
leer los r cimentar ios que el firmante 
t̂e ésa c rón ica hnibiepa h ^ c b ó si, por 
r-iemiijlo, P.1 Raeine-. dé Santander, 
hir lñcra bíwpado fomo- eil Atble.tic! Y 
má.s tarde, refiriémteise -al sVrbitro. d i -
ñe míe el Oterno de ávb' . t ros DEBE 
ÓRiDiF-NAR Í.A FA'ONFRACION DE 
LOS ARBITBOS OUE NO SEAN D E L 
A GR ADO DE L PLBT JC.O. ^Parece 
ment i ra qi]e compi-endiendo no es 
j l ig io , como afirma, dioho cronista se 
ntreva a escribir t a m a ñ o disparate! 
i Qué te vainoe a hacer! H a y algunos 
de cabeza tan grande que por mucha 
go-i ra « " e f>% ron-ran. STie¿ipre ense-
ñ a r á n te ovpin. Rero ya sabemos: en 
: ' •• dnl SPOPT en VWraya. sólo 
tíoba a rb i t r a r ouien h.oga sanar al 
AWiatic. 
F.l amteo AT;ife,-i, a pesar de nue en 
efl cam.no decía era m u y censurable 
Ja c e n d r ó t e (L l Á;tib1eíi.c. a Tiiien NO 
TENIA MAS REMiF.DTO OLF, CFN-
STJRAÍR. Y NO POTí SISTEMA; CO-
MO "Fr.J.O^" DTCFN, se le quedó la 
cr í^iea en el t in tero. 
IFJS imuy emnide el Athlet ic para 
fe-i-^rte da enemteo! Y, a d e m á s , HA-
CE SPORT. 
* # * 
N . d.s l a R.—El a r t í c u l o preceden-
te, que con sumo gusto publicamos, 
ha lleisrado á rajippit.ras manos acom-
pañ.'.do de la siguiente carta, de ca-
yo conitenido dejamos incumplidlo 
por nuestra par se los sabrocos co-
mientarios a naie en ella se alude, ya 
que vienen sobradamente hechos en 
el escrito de nuestro amabte comu 
nicante. 
«Bi lbao , 3 marzo W2:¿. 
S e ñ o r redaetor deportivo . de E L 
P U E B L O CANTABRO. 
Santander. 
Muy seftar m í o : Le a g r a d e c e r é 
que en l a sección deport iva en que 
usted escribe dé puiblieidad a las 
cuar t i l las adjuntas, ya, que por ser 
ese púb l i co deparMvo parte de la re-
g ión Norte, es de sumo i n t e r é s co-
nooca aiígo de lo que pasa entre los 
d e m á s Clubs que la in tegran. 
No dudando verme comnlacido, as í 
como que le p o n d r á usted, por su 
parte, oabresoe comentarios. 
On "da de u^ted atento s. s. q. su 
m . e., 
TO.^F tlTTS TUDJOLA.» 
P E L t Y O B U H A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n l f lo í 
C O N S I S T A D E ONCE A U N Í 
D e s p u é s del "cross" nadn^ 
¡ P o b r e s c r o s s m e n v e n c e d o r e s 
e l 
dos 
Cuando r e s e ñ a m o s l a jo rnada deport iva que en Alicante tuvo 
•ugai domingo con motivo del V i l cross nacional, nulicanios que. dish • 
i del e•cenario donde se había, celebrado el magno, aconteciinieii t^ 
destre, no p o d í a m o s considerarnos con argumentos suficientes naia.0 
t i r nuestra, dpii í ión. Vueltos a sus lares los crcr. m m montañeses M"'' 
Jos relatos que nos han hecho del festival y cxadniinadcs los ¡uiéi,^ 05 
los cronistas que han presenciado el mismo, nos consideraine's va . 
dates íu f ie ien tes para establecer o rentar nuestra huiinilde opinión 
E l V I I cioss nacional ha s'do i r á s pobre que sus antecesor:.-:. 'te 
g a n i z a c i ó n no ha podido competir con sus similares de Guipúzcoa, 
caya y l a Montaña. . La Prensa levantina, s e ñ a l a defectes, s-íqúii oüa ^ 
l a fa l ta de p r e p a r a c i ó n del elemento director. Los co-rrodores r,lnJ^ 
p a ñ í e s no han vis to premiado merecidamente su trabajo; han regresa^ 
a su pat r ia chica, s in el e s t í m u l o necesario, i g u a l á n d o s e los puchos | -
los privilegiados por sus e s p l é n d i d a s facultades con los m á s pobroí J-
débi les . E l hecho insó l i to de que al segundo puesto so lo otorgue, ^ I ' 
ú n i c o recuerdo a su br i l lante per forme tí, una medalla conmeinorat" 
igua l va lor i n t r í n s e c o que al que llegó en el ú l t i m o lugar, es ua dato 
haciente de la pobreza del v i l cross. quic. de repetirse, repe.'.ailirá tu 
p imíamente en el cntu.j--a-Mno de nuestros corredores, que dene ser paaftl 
do espléndida i inente . , - ' 
Así lo e n t e n d i ó Gu ipúzcoa , m á s tarde Vizcaya, y el año anterior í S 
M'Ontaña. pi-ceuitando un rico lote de premios que fueron el acicate DO 
deroso para kvs corredores y el t r i u n f o clamoroso de las Fedíu-aciones 
organizadoras. l evan te no lo ha entendido a s í y ha visto su trabajo fa,. 
probo de oi\ganiza.ción destrozado por las protestas y desvirtuado por un 
recorr ido ma l s e ñ a l a d o y u n acor don amiento en l a meta defectuoso. No 
ha sido u n cross de l a t a l l a de los nacionales pasados, no ha tenido con 
éj nuestro m á s semejanza que l a aíabilidid y agasajos que para lo? fe 
j jort is tas forasteros i u v o ; pero ha sido pobre en pipemios, en atletas y en 
or^ganización. No ha e n s e ñ a d o , por tanto, nada bueno, y ha dejado des-
rontentos a los corredores vencedores que de su h a z a ñ a poitentosa™ 
les q u e d a r á m á s recuerdo que un recorte per iod ís t i co , en que se alabe 
su a c t u a c i ó n , . y l a sa t i s facc ión di^l deber cumplido. ¡Pobres noss-
vi.en vencedores, igualados a. los vencidos! 
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CICLISMO 
y enfermedades de la infancia, por 
el médico especialista, director de l a 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 5. de once, a nte 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias, inyecciones In-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
varsán) , último invento de Ehrlich. 
Consulta todos los días laborables, 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12 
¿Quién da el primer paso? 
L a U n i ó n Veloc ipéd ica E s p a ñ o l a 
ha levantado el in justo castigo que 
h a b í a impcMsto a l a U n i ó n Ciclo Mo-
tor i s ta inha lu l i lá i ix lo la para organi-
zar- carrern.i ciebstas en las que Par" 
ticipasen elementes con licencia ex-
tendida por ella. 
No ovlvamos a renacer l a cuest ión 
n i a estudiar las causas que motiva-
ron el ca.'dicro a l a entidad mon tañe -
sa, y miremos haeia el fntuiro. La i 
sociedades santanderinas no han or 
sjanirado carreras por temor al fra 
caso niteii/tras la orden superior es-
tuviere en vigcir. Los corredores fo-
ia - iyros que en é p o c a s felices cruza-
ban nuestras carreteras, era seguro 
que por p r o b i b i r i ó n , y no por falta 
de d e - d o j a r í a . n de par t ic ipar en 
niúiostro i •;•-!• i-tá:!!mes: má.s hoy, que 
l a v ida ciollsta puiode des^iri'ollarse 
con perfecta normal idad , dentro de 
todas las g a r a n t í a s y reglamentos de 
la U . V. E., no puede ya pensarse 
en la. negativa de ICG'Miómionos del 
pedal a coneunrir en muestras prue-
bas nacionales. 
Es m u y posible que los corredores 
m a d r i l e ñ c s que anualmente UOÍ» viá¡-
taban sientan las nostalgia de nues-
tras carreras y ansien ol ¡ a s t a n t e de 
vo'ver a Luehar contra nvaestros ci-
clistas. No debemos, pues, demoaar 
por Wéii •i|ieni|po l a c e l e b r a c i ó n de 
í i b carreras nacionales. Si los" ele-
mentos dispersos de l a U n i ó n C¡cIo 
.Motorista no se encuentran cea el 
entusiasmo de aui taño, si ante el re-
conocimiento volunta rio del organis-
mo superior del d a ñ o eneo-me que se 
lia hecho al sport ciclista, no vuelven 
a dar v i d a a la. entidad m á s presti-
giosa y m á s s ó l i d a m e n t e constituida 
entre cuan/tas existieron:, cualquier 
otra, entidad Santander in a, P e ñ a c a s -
l i l lo Ciclo Spor, la, U n i ó n M o n t a ñ e s a , 
e tcé te ra , debe acometer seguidamen-
te l a empresa de dar, forma a un 
vasto programa do c a ñ e r a s , p a i a el 
verano p róx imo . 
Y esto os i ndinpensable hacerlo sin 
pé rd ida de ticmipo para que el pro-
gramasea digno do sus ante cesares, 
i ara t rabajar sosegadamente, sin 
,,, i n)r|i; fjjg. ñ l t i m a hora, que 
siempre repercuten en la fa l la de or-
íiaite/.i.r-ióii y i-arenria, dé élóWiéníW 
A ú n hay tiempo para preparar, bien 
'- - y • mnli nadas, la • enli-
iríe de carreras en las 
que quinde proclamado un c a m p e ó n 
sanitanderino, otro provincia l , y pre-
-i - - i rme." ur>» gran cíi.rrera. iiaeio-
••• ' . I ( •!' i " ileit» el grato recuerdo 
de las pasadas de aquellos tiempos 
en qiaé don Migneíl Lf'npez Dóriara Ue-
. pfjñ r"">.n pp-Hf'.-i la, d i recc ión 
del sport cicl ista en ta M o n t a ñ a . 
Tras la ta^gua que forzosamente 
hemos tenido en nuestros trabajos, 
v n i'va ahora l a intensa a c t u a c i ó n 
para ganar el tiemino perdido mala-
mente. ¿Ouián da, el p r imer paso? 
A l a pregunla de las anteriores lí-
neas es muy posible que nos respon-
• ' • • : ! - . L - ' : ' t e . t e i ~ ftne Tnzn.n fama 
dio • excelentes organizadoras. La 
r . i i . m M<>MI M MI-;.;I t íen^ v" a nú "••'te-
i - o r n ^ a o - n a t o p rov inc ia l y P e ñ a 
Casti l lo Cielo Sp.mt u n a serie de ex-
cpnisioaies ño r l a nrovincia . Ambas 
ideas son dignas del aplauso u n á n i -
me de nueisitros aficionados. Hay, 
pues, que protegerlas eon entusiáfi 
mo; pero pa ra dar m á s consistencia' 
a la obra que se debe emprender, es 
indisipcinisablc que las dos entidades.] 
laboren conjuntamente poniendo enm 
dtocrecoión en el reparto de feclíaíl 
y dando cabida en el programa ci-
alista a cuaquier entidad que surja 
eon lirio y asnina a colaborar en la J 
empresa emprendida, i>or ejemplo a 
a imión Ci'-lo Motorista S.'inlandái-
na. de tan feliz r cn i^n te . s' su s?hm 
consojero y d i g n í s i m o presidente don' 
:-'•->' I.ói ̂ 7 Dór ica oui;-r.- una 'm 
m á s , dando pruebas de su amor al' 
cicilismo, r.ncrificarsr en la organizó 
ción de u ñ a maorna prueba '"'dista 
mira el verano próximo. Las tres en-
t id í ides citadas pniedien bnrer una liri-
l lante c a m p a ñ a ciclista para la pró-
x ima tiemi)>orada. 
E f e m é r i d e s . 
Marzo .'I de 1918.—.Reunida en los 
locales del Athlet ic la Federación 
Regional Norte, se tomaron acué| 
dos trasccndicintates para el fútbol en 
l a reigión, part iendo de ellos la se-
pa racipn de Guipúzcoa . 
E n el mismo d í a se verifica en 
Baroolona ol I I I Campeonato de Es-
paña de Cross-country. corriendo la 
o r g a n i z a c i ó n a cargo del vcleTano 
semanario « M u n d o Deportivo», de lo 
ciudad condal, con la cooperación Je 
l a F e d e r a c i ó n Catalana de Atletenw. 
Pa r t i c ipa ron C9 corredores, elasin-
cándose , pr imero, Víc tor Eurmsquin 
(gUiip.uzcoanO'); scigundo, KoseWÍQ 
CaJvet c a t a l á n ) ; tercero, Luis Bo-
l a m b u m (guipuzcoano); cuarto. M'-
gu.el Escudero (guipuzcoano), qiiinw. 
Asensio Gadi (gnipuzeoano); ^ 0 > 
í u a n Lequí-r ica (v¡zeaíno). 
L a clas i f icación regional se reg'8, 
t ró por este orden : Guipúzcoa. Gft; 
taáiuña, Vizeava v Castilla. 
.Marzo 6 de 1921.—Víctor -Satenes 
es proiclamiado c a m p e ó n de Santan-
der (j.:. cross-eountiry. 
E S T A D O D E ÜN P L E I T O 
Una inieriíieiD inleresanle 
E l presidente del Colegio Nacional 
de Arbi t ros , don Alfonso Albémz, ™ 
í t i l eb rado una in te rv iú con nU^.¿ 
querido comírañicro «Juan DePor'l() 
ta». Fn ella" ex'ste una -olemne ^ 
el ; i ración sobre el estado en q"c ^ 
cnciuentra el pileito que ,i;':e:^r'?-^| 
t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o «Pepe M?"'? 
sostiene, po r̂ su calidad de árl" 
con o\ Coleigio de la, F. R- •Ni'- u. 
. Cerno en cierta ocasión ••' , n lU^^ 
r ó que Fej-mín -Sánohez había ^ 
dieado y se resignaba con su su ^ 
ri -eisamente cuando él í,,a,y,*| 
Rac.inig de mansedumbre por 
her ín^iuidii'do a la asamblea de • a 
raciones fu tbo l í s t i cas , vamos 
copiar la parte que a nuestro ^ 
to-- deportivo, so rp-fiore. para 1 ^ 
aficionado santandri-ino afireric 
i'a.mentp d-r» parte de mdén ,,n,f'rt ^ 
te r aVm en. er.te pitefo, v r,"!'n(]o. 
r l r /rndió oí ipil!?.!ámenle ^ J'^ ,]? 
v por rfu-á no orvina. va so on*-* ^ 
firWtro nacional. Veamos lo I"6 " 3 
ol señor Al íén iz . -nnalea 
« / . G u a r d a n l w Colegios regio11" 
acatamiente a l Nacional? 
p DE MAP 
^XendJ i'1"11 
Me aí 
S r c t a r o.- -
'' " ii,. Cob -g 
r v i - a - Si 
£ fueri 
%>. z 
«en uIlu 110 
y v q.uier 
^ ' ¿ v o c a n 
T - lo 
v í i é n e 
11 U m fácib 
S con quiei 
% discrcpai 
Jj, por m 
¿¿o un cont 
... íae yo es, 
m p ^ f f'L 
tóetanto, (l-




El del Norb 
cal ^iado F 
oído nuestras 
¿ w este ctr 
' ¡g definiiivaa 
la asaimiblc:i (. 
Respecto í 
tel.' á r é sm^ 
al del Norte? 
| ¡í^nfcami-ynite: 








1 después de mi 
y de muy an 
muy pacíficas 
pi(esto s i | ! i n 
lyas, dando : 
Isado pleito. 
Y el abrazo I 
puesto fin al . ( 
vidáadose los i 
llcneb'»' eoiaúiiu 
de contiendas í 
les en nuestro 




[ros dfe los barí 
hulió • unánime 
I rebajar algunas 
' 8 li'acíari n li 
Bfe&dq únicaino 
jal aumento de 
[•le escasa inipoi 
Los armad'óre 
jtitud razonable 
l'w marinos, i 
|acordando cone 
Je los buqi 
"es quo leñ hac 
'•os pescadore 
r1 íe los iiiari 
[lian cónseguido 
una ríe las 
Pfoento del bu 
|li6iieficios.. 
~E1 asunlo ,|(. 
r h variación 
. f1 ̂ pal-lamen 
If1*. Pues sók 
reza en lo refe. 
1 ''"•gamento i 
08 a % prec 
viaje de v 
len , COntratos • 
r¿a ^ a , n a ai 
ILbase ^ 27, 28 
' « . O S v a p 
gnota y 
ISur víl0vi!"; 
^ ;il Uvant, 
| J l)aSado ; 
*l%'lí l je circi 
S"All"'>-iea . 
surja 
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deis lomiLilas por l'ós ármad^rc^; en 
el scnlido dé una iréducción i|c los 
salarios, «c -lian dii^giilu a!, parido, 
donde encuentran trahaio Metí 12-
^7alll0(S que haldar inucho so- annquie no sea grato 1 a.ra entidald 
' .as«in4o; q^e es difícil de rogional vt?rao< censurada des-die 
L' . i ;ui i |c i i i .c . Las relatiu- RIBÍIÍSUÍ por uno tío sam individu. 
jfeia Nacipinal -a regional, 4m no inuide ser inolivo j amás de 
. ©auftcarlas de . buenas,- de ex'pn¡slón, y rueños en Jas circuns-
pctói'00 '¿'i quiere; j^eni nuia-a (aiu-ia.s 1 , -i-..-. •:<• qmo precedieron munerado. 
g»f ^ ' i . j ' ^ s apartándcise- cíe'ella, perar a la pjsaróí)J.ea para discutir c¡onGS al Problema .10 ia construc-
do un niocanisnio que haga fun 
ar el timón con precisión y ca* 
l .I'»-' v¿ ̂ - J i , l ~J ^ w v. .! 
de íniMiuis. Además, en al did referee mon.taí5iéa 1.a, inliahi- , NUEVO IvIBCANlSMó 
B-peii-^ judo, hav (iiiieues si- litación dictada 110 tiene, núes, justi- « , * . •,' .* 
¡ I C w " - » ™">>«.-'» «•«•*- . «iH.-iein.-. pero hemos de es- Se l'an, "88"10"0 , mucha3 " • » • 
H u e s l r o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l a p r o v i n c i a . 
DE PESUES 
^ nuiénes d. 
g y ¿ " fácilfs y cordiales nuestras —¿Cuál río s, la auloi-idad de 
í tones ' "cafi todos los Colegios, y quic gozíi me Godeño ^Híteional? 
ialjaente ainigabPs con Catalu- —lio aquí 1111 |-uiV.o del que yci 
^ c o i i 'quien no hemos tenido una quino que la Piensa ra ocupe con-
nos dijeron, un i rán sus destinos el 
•Con tnotiyo de su próximo enlace, próximo día 1G del actual, en la iglc-
con la belja y dislinguida señorita sia parroquial de este pueblo, 
de esta pueblo, Lola Al vare z. mies- Nuestra enhorabuena "por antici-
ti-o querido y particular, amigo, don pado. 
% ^cropaiK-ia. No podemos decii- (a-otaimiUite. Carentes de la autoridad 
ecto do Guipúaeoa, cu- imlijS îSffî ablQ jaira que inujsiras ór-
señor Bidagor, saltan-, <lem - •••an ;•' n-iida -. ¿gué papel es 
v0 - n £ T ¿ g l a m e n t c s . nos ha plan- ol nuestro? Yo deseo qne llegue la mos son perfectos, todos están ex- sitio ae la Baiva" y f"é • s e r v i d o , ^ . col^'ai(l0 
'Lto'un confiielo de. orden econónii- ¡isaiuibile-a de la. Federación Nac 
vo- e«í>ero que llegue la. asam- para, tratar d.e C'.s'.e asunto v ex: 
En alguna.s de esias soluciones se 
oníplea yappr, eu otras la electrici-
da.d y cm algunas una combinación 
de fuerza eléctrica y do fuerza hi-
dráulica. 
Aunque algunos de estos mecanis-
 
Kinique F. Vilhiplaua, obsequió a 
sus miirhas. amisladcs con opíparo 
íiainquete, cídí.'brando su despedida 
de la vida de soltero. 
Dicho banquete l i no lugar el do-
mingo, S del actual, en el pintoresco 
ciona-l puestos a errores por causas nicca-
i.i.a pala fallar 
Setanto. debo 
f̂ior rfo 
mo. los raedióis que se me antoian para 1i,cas 0 ^Ctricas. Por ejemplo: con 
icho ron-. ¡Parlo: &n proviocho de los juga- ^ sistema eléctrico, _ resul+-a a veces 
J. GUTIERREZ DE CANDAR ILLA 
DE PEÑARRUBIA 
JOVEN DiE&PEÑAPO 
Al atardecer Her" lunes, 0 del co-
rriente, hallándose varios pastores 
del pueblo de Linares al cuidado de 
en último términ , l  .ma idi  
decirle que ái  
S3 ha coiriportado con toda doro.-, de los árbitros y del público, que el aparato eléctrico se calienta 
•..,n--tvión^«l retener en su poder - ¿Cuá fes son osos remedios sal- al ponerse en marcha, v esto produ-
.-p<iini"n1.i s débiles Ja cantidad vadores? 1 • - \ -t , 
S c S ^ l í ^ - ^ Colegio por - O n e se acuerde dedarar al Coló- C f T T V a ^ ^ ' . ^ ^ l c í f f d-
S'árbitniie que hizo en Gijón. gio Nación a.! como una prolongación Un sistema ingempso, ideado por 
"PI' .M Norte, en lo que se refiere o entidad subsidiaria—¡.t'.e-I Cc-To;fe uu ingeniero británico, pretende sub '-• " . j choz Iglesias, secrelano del Ayunta-¿iloíesiado Fermín Sánchez, ha des- Nacional: v a.lgo s; me jante a hxs Co- samar esta dificultad. Consiste en el 
^ metras ^ ™ u X * U ^ ™ ™ ? ' " ' ' V " ^ ^ P ^ o de dos I rasmutadores de- ro-pg ffiíc otro 1 nni qu-o no puede t in .n m.i—. líe (..-,„- moilo. v Icmendo . t . , - . , , - . \ 
L deíinitivaaieide ultimado sin yuo particij ación como parte lécnlca de Ulclon' (,e 18'uales uiiuensiones. 
ja asainibloa. delibere antes sobre él. la lud ración Xa ^ nal. exclusiva- En cualquier posición del meco ni s 
-Respecto a ose cu-so, ¿no había m ni ' [aira los asuntos de su compg- mo de gobierno, se establees el equi-
dado t>rd:.aes ol Colegio Nacional tcneno y rapeta.lo su reglamento übrio elécü-ico entre, los irasmutado-
«I del Norte? autónomo, |.a autondwl de Jos árbi-
' Córtalo Mitó: uepoiros on-t.-ui demos (ms ( -.'ara garantizada v sería un 
nue el señor Sánchez fué indebida- refliojo do la que posevora el Connté 
Inte cxuulsado del Colegio, porque Nacuma.!. 
Pepe Montaña . 
lVvu\vvvuvvvw^w v̂lv̂ vww^AA-w\'v̂ 'Wwr̂ w |̂ v\vvvvvvvvvvv\vv\\vvvvv\vvvvvvvvvv\vwv,v\vvvv 
CRONICA 
Y como todas las cosas, de osle 
Btíñdo llegan a tener su fin, así el 
viaje circular 
Cantábrico cohti-
res para un 
Unidos-Antillas. 
El meroado del 
grave confiielo jdanteado entre los mía lo mismo. .Pastante animados 
navieros y marinos portugueses, los puertos do Bilbao y Gijón. 
§s de muchos dimes y diretes Fl movimiento en general tiende a 
j í .de muy amplias discusiones, no aumentar, no experimontándose cam 
muy pacíficas precisamente, han de- bio alguno en las cotizaciones. 
pi(esto svji intransigencias respecti- - -E l último húniórp del „'i)¡;,r¡o 
m dando al traste con tan pe- oficia.! del ministerio de Moriría»" pu 
leado pleito, bÜoa el reglamento de artillería de 
Y el abrazo fraternal do la paz ha Ja Armada, modilicándoso el artícu-
puesto fin ai conflicto marítimo, ol- lo ISÍJ del misino, 
[vidáiidose los-rencores v demás «ho-
res, sujetando de esta ma.icia el t i -
món en la posición qae lo haya da-
do la manivela do ijobieaio. 
De ninguna mañoca puedo perder-
se el equilibrio, siendo los írasmuta-
dores iguales en todos conceptos. 
Puede también adaptarse e.ste meca? 
nismo al funcionaniiento de reflecto-
res eléctricos, o a la ar t i lhr ía , o a 
la maquinaria emj.Ieada en las fábri 
Estados cas de ^ P -
En todos estos casos, el mécanis-
mo jiropulsor tiene que suministrar 
una fuerza giratoria muy potente, 
con un control sumanieulo. delicado 
y uniforme. El nuevo apara.:o reúne 
estas condiciones. 
MAREAS DE 110Y 
Plemnares: Mama.na, a las ll:,?5; 
tarde, a Jas W/d. 
Bajamares: Mañana, a ían ¡3,SG; 
tarde, a, las (>,2. 
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Icik'so coiaO;iies a todo este género 
contiendas sociales, más abundan 
en nuestro siglo que las celliscas 
en el invierno. 
MECHELIN. 
» * * 
IlErrLAMENTO 1NTER-
NiAGlCNAL : : : 
¡Jm Conferencia, internacional marí —Hoy-' ya&\m 
Los patrones do cabolaje tuvieron tinia, que se celebró en Londres en nnematógrafo 
la felicísima idea, de citar a una noviembre último, había encargad., i - 1 ' j T, la actriz Clara v v ^ x 
tó^a reunión a lodos los marine- a una. Comisión, compuesta de dele- J ^ S t ' ^ " " ^ 'S' ^ D f . 
ros. dfe los barcos, y de tal reunión gados do Inglaterra, Bélgica, Holán 
ünáTlinieníente el 
s p c í á G U l í ) 
GRAN CASINO DEL SARDINERO. 
a las cinco y media, 
"Le- ano cuesta, la 
esmero y elegancia,, por la acredita-
da fonda y establecimiento que en 
dicho barrio posee la. señora doña sus rebañas, en el sitio denominado 
Av.'linda. García, viuda do Célis. «11 oread a- de Llaneces», tuvo la des-
Futre otros varios recordamos ha- gracia de caerse el joven Gabriel 
ber visto en la mesa a los señores Cortines García, de 17 años de edad, 
don Nemesio Trucha, y don Ignacio al cruzar una peligrosa vereda, ro-
García, presbíteros; don José Sán- dando por el precipicio como unos 
200 metros, parando su cuerpo, ya 
miento; don Adolfo Martínez, sargen cadáver, en el punto llamado «Ca-
lo de Carabineros: don Válcntín Zú- nal del Tojo». 
bizarreta, don Julio Ruiz, don De- Ipf gnlos do sus compañeros, que 
nigno Cuevas, don Indalecio Díaz, en lastimeros aves voceaban desde 
don Eleuferio Cómez. don Manuel la yecina peña, fueron oit^os por va-
Alvarez, don José Luis Sánchez de rias personas, cundiendo la alarma 
Movellán y don Manuel de Valle. por el pueblo, especialmente entre 
Sirvieron ol banquete las muy be- lás familia.s que tenían por aquella 
. lias y elegantes señoritas Pepita Ar- parte alguno de casa. La propia ma-
gos y Matilde l'rueba, con su gracia dre del malogrado Gabriel se enca-
y donaire, tan j.eculiares en ellas. minaba también al sitio del acci-
Nosotros, que por razón . «del car- donte, ansiosa y anhelante por sa-
go», llegamos a la hora del cham- ber de quién se trataba, disuadién-
pán y de los habanos, acompañados dola de su intento varias vecinas, 
jior el joven de Portillo, y futuro que ya sabían la tremenda desgra-
concejal de este Ayuntamiento, don cía.; 
1 sma. I Toyos, y de varios amigos de Pronto el Juzgado inició las pri-
liermida, que también so atrasaron meras diligencias y después el le-
en el viaje, pudimos observar que vantamiento del cadáver, habiéndo-
entouces estaba la, animación y la se practicado a éste ta autopsia, de 
alegría en su jieríodo álgido. la que resultó que la muerte fufe 
Hubo entusiastas y cariñosos brin- j>roducida por rotura de la base era 
dis por la, felicidad de Jos futuros es- nnaua,. 
])()sos, que Lnició don Segundo Car 121 triste suceso ha causado en el 
cía; se bizo música y se cantaron vecindario honda, consternación, 
van-ios froz.-s i é conocidas zarzuelas. MANUEL GONZALEZ 
ádemáíá dé las mcUspénsíOjIés «mon- WWXWXXVMVVXXMXXXXWWVXXVVWA.XXXV 
lañosas» y «asturianas)), terminando 
tan agra.dable fiesta bÁ medio de la 
mayor alegría, en las primeras ho-
ras de la ndche. 
El amigo V'Uaplana,, que es alto 
emjdeado en la Electrn de Viesgo, 
y la señorita Lola Alvarez, según 
T R I B U N A L E S 
áctríz (Mará v̂ vv\̂ vaAA v̂vvvvvvvvvvvv\AAA,vvv\vvvvvv-vvvt< 
salió 
Concierto par la orquesta.—The Especialista en partos y enfermeda-
acuerdo de «a, de las tres naciones escandina- dansont. des de la mujer. 
«bajar algunas de las peticiones que vas de Finlandia y de Alemania, na- TEATRO PEREDA.—Empresa Era- Consulta de 11 a 1. San Francisco. 21 
« hacían a los armadores, mame- ra que se encargase cío estudiar la * ^^. 'ratografo y ; 
toáo únicamonte la. que se refería posibilidad de la adopción de un re- ' i h v. "jueves, a las seis v media v D r . 11161*311(11 G a V C Í ñ 
^ aumento do sueldo y alguna otra glamenlo internacional, acerca de los a las die-z, la interesante película ¿h n 1 DDirnmffnm nv MmimB 
d escasa importancia. cárgameintofl de madera sobro v ' " , i " ' : i •; ' (:;!, ;: • ' ^ ' : debut de UBI falLOWSIllP OF MEDÍCIKK DE L0BDRE3 
bierla. ' 18 no/r-p ' • 1 are ja. de baile «Las Ce- Especialista en Estómago, Hígado e 
Esta rmm.-v.M cft wn ... Mnd-as.._ y_ de la ;gienml_e©t.rella Intestinos. 
Los s armad'óreo. en vista, de la ac-
mi razonable en que se colocaban 
los marinos. reuniéronse a la vez. 
«ordaiulo conceder 
tcs de los buqueí 
nos que 1 
. s pescadores, siguiendo el ejem- mida,.!, recomendar la adopción in- *MMW¿WVVW^^ 
' 1 110 Ies marineros do cabotaje, le.rnacioual del Jlilr ha 
Comisión se ha reunido re- do variotés, Bí.am'rwción Quijano. 
cientemente en Cristianía, y después SALA NARBON.—Jueves selecto — 
¡eder a los tripulan- de hacer un detenido estudio de los 0^*3 los seis, «El ídolo rolo». 
J s todas las j.eticio- reglamentos en vigor en los üiferen- PARELLON NARRON.-Desdp ]«a 
•ion ^ 4pe ,Wc.0o 1.„ „^ , 1 seis. «Los. tres mcoquietercis», prjme-
'lan- Uh países, ha acordado, por unani- ¿ m a d a . 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 9.—ESQUINA Á LEALTAD 
reglamento noruego. 
'¿11 conseguido importantes mojo- igualmente en vigor en Suecia y Di-
' «na de las cuales consiste en el mu na ira. 
por ciento do los , LA LEY DE IXMICÜACION 
/T̂ a Cámara de representan 1 es dfe 
m n R E L Í 6 I 0 5 f l 
Pento del tanto 
Peficios.. 
El 
íridj T-ÚÚ (,e ,os f,,'í,'s 110 lia Sl1- wás'>""gtoin ha votado y enviado al 
|. vaa-iaeión alguna. Senaxlo'una resolución, "en virtud de 
^epartaineuto del I-Jala está eu la cual la aplicación de la lev sobre 
¿za An 1 8010 RC llota a,gu,la fl1'- la •i'i'f'gracióii será prorrogada has- A^onía 
^ 'o referente al tonelaje, pa- ta el :5o de junio de 19*3. 
L A 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a íj Alameda 1 20. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
P i s o d e s a ! q u i ! a d o 
celebrarán en esta parroquia su fun- l6 ^ ^ procTlra(lor ^ 
cion mensual los socios de la Pía y Velarde, 25, de 3 a 5. 
del Santísimo Ctisto de 
EN CONSOLACION 
Mañana, segundo vienres de mes, 
limón la 
^'•gamonto inmediato. 
•lJm>ios Pagados reciento 
(Uul0 lugar a que hayan 
coi que llega.ron m ^ ba.r f tóate 
íor ej 0 y buscaron —«^14 l , t ; 
, 1 ^Je de vuelta. 
carga pora ha-
ENiPORTACION DE 
PBSa\iDO : : : : 
Vajior noruego, (d^u», 17.7S39 kilos 
de conservas, para El Havre. 
Vapor alemán ..Cap Polonlo... 
Esta Casa garantiza la pureza de 
Por la mañana, a las siete y me-
dia, misa de comunión gencr íd^con 
acompañamiento de órgano y cáuti- con^üva de IET v e r d a d 
eos. 
•HJICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar en esta Audiencia 
ol juicio oral de la causa seguida 
por disparo y lesiones, en el Juzga-
do de Reinosa, contrp, Rafael Agua-
yo y Aguayo. 
El señor teniente fiscal, en el acto 
del juicio modificó sus conclusiones, 
apreciando los hechos como consti-
tutivos de dos delito», -ano de dispa-
ro de arma de fuego y otro de lesáo-
nes menos graves y de una falta in-
cidental de uso de armas de fuego 
sin licencia, por lo que solicitó le 
fueran impuesta las penas de un 
año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional, por el delito de 
disparo, en la de dos meses y un 
día de arresto mayor por el de le-
sionéis y 10 j.eselas de multa por la 
falta e indemnizaciém de 100 pesetas 
al perjudicado. 
1.a defensa pidió la absolución, de-
clarando el hecho falta, 
\xvvvvvvvvv\A/vwwvvvvvvvâ  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDAD DE ODREROS Y E7M-
PlLFA.nOS MC.NlCIPALESu—Se con-
sus vinos, elaborados exclusivamente V0C¡1 ; l junta general ordinaria para 
Por la tarde, a las seis y media, SANTANDER^ 
exposictón do Su D-ivina Majestad, 
Pídase en todas partes. Depósito en 
1C996 kilos de conservas para 1/ue- r ^ é x i ? ' ejerciejoá propios de está 
,n|aseni- ,!"," sc lu,n "Uiluado Aires. 
' •W d e ^ VÚtTi>V Síí hun hed'0 ^';i¡l"r ••Maa.sdam», 28 to-
•iies. " ' "S' 30 luista :12 che- rioladas de conservas para la Haba-
nos m na, y 13 para Verarruz. 
f ^ a c t i v o ^ ' T 0I'ÍGulales I-A FALTA DE OHIIE 
^.ha cont'w 0 ,U) ollslíU1,C: 110,11 íl.OS MARITIMOS : : 
^ ^ Cher a<i0 iú*ymo* 1,;l,'<•|̂  a Ta falta de obreros marítimos, en 
^ variosineS' y A,1;'l,'a!ia,1;i lo- particular de «chaufieurs» y mecáni 
para cbnra|Jf>1CS U 50 y 53 c"lieli" cos' 80 af,cn|úa ,le ••'««'«• en día en la 
Nos. M,ni"iua.r su trófico de ce- Marina ni oír ante japonesa, que ocu-
E11 
devdGión y plática por el presbítero 
don •loaquín Rdayo, concluyéndose 
con el Via-Crucis solemne. 
V I N O O N f t 
i i r í s i P G U e d e l V a l l e 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
pa un término medio do 00.000 liom-
una bres. 
en :os puertos de Durante el año 1921, solar todo 
FUNDADO EN 1857 
hoy, jueves, a las seis de la tarde, 
en primera convocatoria y a las seis 
y media en segunda. 
Se ruega la qmritual asistencia do 
Indos los sindicados. 
FEDERACION PROVINCIAL DE 
SiOCTEDAT/ES ODRERAS.—Esta Fe-
deraeion convoca a todas las Juntas 
directivas cuyas secciones pertenez-
Guentas oorriientea a la vista ©n pe- can a la Unión General de Trabaja-
setas 2 por 100 de interés anual; en dores a una reunión, v / i tendrá lu-
1 ^ e r r á u o o se nota 
Cl0s 6nte0 106,<l' e_s' oscilando los pre desde el verano, numerosos marinor 
. mo r f ichúes; también han dejado sus barcos, 
b v lev.!!'' ' ,',Ü 'o8' huertas Na sido tan 
| f- H I I S I ^ ' I " , i 0 r '" que resoec- los. que gran numero . 
y a bíse ,U' ln'ius "•"•;, ' í " - ,ali <<'<!aví-a. vacml-.-s. 
l>agaJ,Sr' ' 'V' '* ^ :i3 í'l!,',incs- Co-eo los sa.la.rios agrícolas liaa 
^ ViaJe o"- 1 Ciiu"n oil(,|ines pa- aumentado lanío, gracias al precio 
Hmérica0"1"1 1"S 1':s|:"1"' '''c^11'" :'-''roz, gran nnmero dj 
del Sur y dos dóla-marinos, descontcnios de las medl-
gar hoy jueves, a las ocho de la no-
che, en el nuevo domicilio social, 
ca-lle de Magallanes, número 6 du-
jiücado, bajo. 
Se ruega la más jmntual asisten-
cia, por tratarse de asuntos muy im-
difícil reoui) .lazar-
le puestos es-
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
RSPÁPA LA FATIGA FISICA 6 INTELECTUAL doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, diaponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
m setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, DIERES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenea portantes para los trabajadores.. 
de compra y venta de toda clase df ' _ 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y- títulos amortizados. Giros, car 
tas de erédiito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garantía dj* valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de gims esr 
plazaa del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todo» lo* 
I . J € > r * i > 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Gran Pensionado—Coléelo, Señorlia^ 
de Rodrijrtiez—Sautuola, 5 (antea Marti 
lio) y Sardinero calle ú*¡ Luis Martí, 
ñess, «Villa Rodríguez». Editólos de nui! 
tura, etc., y toda olafie de operaciones ra constmeelón y a todo confort. 
Üe banca, ?»tftrna«# «)i^to.,]H»nfjionliU| j «Mf 
ANO I X . H P A C I N A 8. E L - R U E l B t - O C A N T A B R O » DE MARZO DE 132̂  
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« MARZO ¡ 
!1 
J a b ó n : 
L o c í ó n T : 
P o l v o s 
C o l o n i a 
d e a r r o z . 
: E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
SUCESOS DE m m 
C.WWW-Vn-A'A) Dl-NÜXCIADO 
L a guardia municipal ha denun-
ciado al oarrétero Francisco Callejo 
quien se permitió poner el carro qui 
guiaba sobre la acera do la calie di 
la Libertad. 
AQCIDENTE T>EL TRAÜMÍ 
Franoisco J. Rodríguez, tr^íbajan 
do en los talleres del ferrocarril de 
Norte so produjo una herida contu 
sa en el dedo pugar do la mano de 
rocha con pérdidá de la uña. 
Fué curado en la casa de Socorre 
; CASA DE SO COR R'.' 
Ayer fueron asistidos: 
Dolores González, de 32 años; d 
extracción de un cuerpo extraño de 
ojo derecho. 
Guadalupe Sopeña, de 2,2 años; d 
distonsión ligamentosa del jiic i? 
quii'i'do. 
Niicolás Planell. de 47 años; di 
fuerte contusión en el antebrazo de 
rec-ho. 
¿ES UNA ESTAFA 
En lo inañaiiii de a^er se i'i'esent; 
en la Comisaríia de Vigilancia dor 
Mariüiio Moro Carnicero, apoderado 
de los fabricantes de lia riña Hijos dr 
M. Moro, quieii manifestó que, poi 
referencias de índole partícula^, ha 
b'fa tenido conocimiento de que KC 
hallalia detenido por orden gubema 
tiva un individuo subdito portugués 
Uíamado Juan Núñez Campo, vecino 
de Vega de Carriedo. 
Según el señor Moro, el Núñez 
Campo, en el mes de septiembre pró-
ximo pbisado; pjdjó a hi (̂ iisa por él 
representada cincnenla. sacos de ha-
rina; los que lo fueron servidos, cuyo 
valor era de 3.143 pesetas, de las que 
abonó una pequeña cantidad. 
E l señor Moro dió cuenta de que 
luán Núfiez, con aiilenoridad al me! 
le septiembre, había heehó un pe-
¡ueño pedido, el qu-- pagó, dejandi 
m poder de los señores Hijos de 
vi. Moro una cantidad pequeña de 
liiicin, creyendo (Jue lo ftitú con OD-
eto de inspirar confianza. 
Ror si el iisnnto pudiera constituil 
lina estafa, el señor Moro presente 
a coriespondionte- denuncia." 
La Comisaría, de Vigilancia pasó 
>1 asunto al Juzga.do correspondien-
e, en unióíx de un cheque número 
;i20-").S contra el iBamco Hispano Ame-
ricano do V;illadulid, por valor do 
!.0()2 pesoí.is, a favor del Juan Núñez 
Campo., 
ESTARA RECLAMA Di) 
Hace unos días los guardias de 
leguridad deijjyieroíí á E-variStó Ru-
nayOr Doo (Calonge), de 21 años di 
bdad, por formar escánelalo ón la vía 
públic;]. 
En la Comisaría do Vigilancia, a! 
'.ornar la filiación do este. indivieluo 
miraron fin el archivo si figurab; 
mlgiin anlecedente, ejicontrándos. 
pon cpie Evaristo Rumayor estjáb; 
rficla,mii.do por el Juagado desde e 
día 16 ele agosto de 1920 para ingre 
sar en la cárcel a cumplir coneleni' 
por robo. 
Fuó trasíat&idp a la carecí a dispo-
sición del Juzgádo reclamante. 
LDADURA AUTOGENA. — T 
.—APARATOS MECANICOS. 
M A N U E L S A I N Z 
BO - RABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON 
CE - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , i f 
E l , REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ. 
•6modo y «yrad&bl* para corai? la TOS» son 
1 8 T I L L A S d e l O P . 
C v i siempre desaparea h T O 8 al concluir la U 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loa que tengan I * BoiocsLcl6nf nsen los 
C i g a r i i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andrei?:, 
que lo calmaB al acto y permiten descansar durante la noches 
Mn mm \m\i\ Mi M ñ t a Mm i Mim 
E l día 27 de marzo, fijo, saldrá de SANTANDER el magníñeo y rápido vapor 
español 
de 12.930 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros do todas 
clases para 
Estos vapores tienen oamarctes de lujo con camas, recibidor y cuartode b&B , 
También tiene camarotes individuales. 
IMPORTANTE.—Esta Agencia facilita pasajes para CANARIA3, LAS PALCAS, 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE CD8A, SANTOS MONTEVIDEO y BüfíííOS 
AIRES, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenal 38 di 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a los consignatarios 
A u s t í n G r , T r e v i l l a y F e r n a n d o G r a r c í a 
MUELLE, 36.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGrAR» 
E s t u f a s « l é c t i ñ c a a d e 0 , 9 0 
c é n t i m o s d e c o n s u m o p o r 
= = = = = h o r a = 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 G r a n s u r t i d o d e b a t e r í a d e 
(ENTRADA POR CALDERON) = = C O C i O G e B é c t r l c a = 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDEK 
Iiiidorinr á por 100, a 09,05, 09,35 y 
08*45 |M>ri0(i; pesetas 12.% 
Aniorli/.iil.li1 '» |.ur 100, l'.H7, a. W,?;-; 
y 9;?(9() por ÍOO; )H'Scla.s 9:506. 
Tesprós 5 por '"O. a dos años, Í: 
IGe por 100; péselas 3.ÓÓ0. 
Astiin;is, primei'a, a [56)85 ppi loo 
pesHas 9.000. 
Alsasutis, a 7s,r». por 100; pésetfeí 
6.000. 
Trásatlárdicas, a 100,50 por 100; pe-
seras 30.000: 
DE MADRID 
íftfiWior Itl lf 
II... 
> B Di , 
» i O. . 
« • Jl«l 
y I • . . 
B • OH*. 
An«irtbKllt 8 por 100, V . , 
• . a B. . 
• • D., 
• > O., 
s • B . . 
• > A. , 
iaortfiabls 4 per 100, F . , 
Saaso do E s p a ñ a . . . . . . . . 
Hamo Híspano-Ameríosnc 






Idem Idem, ordínarl&a.... 
Cédula» C por 100 
Aanearerai estampilladaB, 
Ídem; no estaicpilladas... 
Bsleríor i aria i , 
OédrJfcB al 4 por lOQc..... 
T r a n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Libras. .••.••* •«•i « m t M'I • 
vídíiarí M • • * t • • • *' 
frasíoa BBüsc t 
Marco* • • • • « • • • • • I M 


































































N o t á i s d i v e r s a s . 
MATADERO.—Romaneo del día dt 
ayer i 
Roses mayoros,' 2!; menores, 31; 
con peso de 5.992 kilogramos. 
Cerdos, 0; con peso do :5(5G: 
MOA' I MIENTO DEAiOORA FI CO -
El ocurrido en el día de ayer, fac &] 
siguiente: 
Juzgado del Este.—Nacimientos: 
Vfarones, dos; heiubras, una. 
Juzgado del Oeste.— Nacimientos: 
Varones, dos; hembras, una. 
Defunciones- Cerardo Rozas Fer-
nández, de 22 meses; peñac'astillo. 
José Palazuelos Castillo, do 72 
años; Magallanes, 28, primero. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento deJ Asilo en el día de 
lyer, fué el siguiente: 
'Comidas distr ibuidas, 
Asilados que quedan, I3Q. 
Toda la correspondencia polilica 
y literaria diríjase a nombre del 
directOTt Apartado de Correoi. 
númers S2. 
Üna sola fricción'de LOCION «PAK> 
basta para quedar limpio de esta pla-r 
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias 7 
R é r e z c i & \ M o l i n o 
F a l l e r de m e c á n i c o dent i s ta 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico.' Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor-
nes, en esta Administración. 
EL CE8TR0 gg p 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
EspeciaJidad en vinos blancas df 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Beryicio esmerado en comidas. — Te 
iéfono 1-25.—SANTANDER 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
e a s á B A R Q U 
A R C I L L E R O , S 3 
1WVVVV\AVVVVaâ VVVVVVVV\ 'VVVVVVVV̂'VVVVV'VVVVVV IVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV̂  
fsfuevd preparado ícompuestd de 
bicarbonato de «osa purísimo de 
faénela de atiís.: Sustituye con 
gran yentajíi al bicarbonato eu 
todos sus jjsos.—Caja 2,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glkero-fosfató de ícal de CREQ. 
crónicoa, bronquitia y debilidan 
SOTAI* Tuberculosis, catarr 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
& los ai 
DSPOSITOi DO0IOR BENEDICIO.—San Bernardo, número IL-MADRiDj 
De ventajen las priLcípsles farmacias de Espafla i \ 
Bantandtr: PEREZ DEL MOLINO 1 
C s j a i U N A p e s e t a s . 
P a s t i l l a s d e Euca l lp tus 
E l ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , ca tarros , 
r o n q u e r a , e t c . S o n an-
t i s é p t i c a s , Inofensivas 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e n f t s 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a e o m p a f i í a T r a s a f l i n l i 
por d 
y la de mayo, por el 
A L F O N S O X I I I 
L I N E A D E 
En lia segunda quioicena de marro-isaivoi 
SANTANDIER el vapor 
po<nitdn gánelas—-sal d r á de 
para tiransbordar en Cádiz; al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasa.j.ei'os do todas clases con; destino a Montevideo y Buenos, 
Aires. 
Precio del pasaje en torcerá ordinaria, paira ambos puertos, pesetae 
453, más 15,10 de impuestos. 
Para más Informes dirigirse V Ss consignatarios éX Santaníei leB» 
m HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paset di KírMJb M» 
iMr* 66.—Teléfono número S9.—Apírtado númera I . 
\ 
Consumido por las Compañías d los íerrocarrlleB 'del Norle de 
ía, de Medina deí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca í 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías oe 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TrasatlanU-
ja y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Ueciaw 
los similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. _ 
Carbones de vapor.-Menudos para fraguas* Aglomeradoi.—tQH 
¿sos m^talárgicos y domésticos* 
Báganse pedidoi a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Peláyo, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topewi 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER : 
ñía—GIJON y A V I L E S : agentei 
fcENCIA: don Rafael Toral. 
fiara íitroa Infonnes y precios, dirigirse a las tiflcínSB l i B 
S o c i e i l a a d K u l l r a E s p a f f o l a 
sefiores Hijos de Angel Pérez T ^ £ 
t i d é l a Sociedad Hullera Espafiola.-.v.* 
W A i i x ainerlíaD'ilgM-.BavIsalIflfl [ODW) 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Seiiio M lie wm\ ii M É I a \tm \ 
P r é x i m s s s a l i d a s f ijas de Santander 
V? p o p E D A M . s a l d r á e l 1 4 d a m a r z o . 
*p L E E R D A M , s a S d r á e l I I d e a b r i l . 
M A M D A M T , s a l d r á e l 9 d e m a y o . 
E D A M , s a l d r á e l 2 9 d e m a y o . 
admitiendo pasajeros de primera dase, segunda económica ? ^¡MIA 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para íi««f" 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleana. 
I» 
HARANA 
1. a o í a s e . . . . . . . Pías. l.S38,50 
2. a económica.. » 8B0 
S.a clase » 563,93 








100 — ^ 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en ei r ^ 
te año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En P1'1111^ lí»3 
los camarotes son de una y ".de dos personas. En segunda econ0̂ narot«3 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera lo3 cai^ . 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. ntaD^J 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en W 
'Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, Ü, pral. AI'ARj^pRAÍi' 





OflCP Fiat, f 
p ídem, lo-B-
SrBarliet,cm 
Jídem, cuatro í 
•"peogeoí, caab 
DANIEL G 
rje de San l 
E l día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el 
vapor 
A . T P O I K T ® O X X I I 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HARANA J 
VERACRUZ 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HARANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 000 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada 
Vapoí 
A I L i i r O I V S O X H 
3 . 
•e en cónocinnei 
B) público en g 
,s muchas com 
anjero, present; 
so para regalo 
una otra casa 
baratísimos. 
, aderezos de 
lados en oro y 
solamente, ha) 
lo viendo el st 
es como el pi 
ta del surtido 
o que presenta, 
antas operacioi 
on siempre gar 
miV67SCO. 
iliacén di 
& económicos q 
Para evitar 
los. 




anes desdo Ql 
ORET, númerc 
amueblado, ( 
oarán en e?t; 
an moda pele 
il- Espléndida ( 
oras, productos 
s. Manzanilla 




1 .a cura sin ha 
toz del Molii 
) Blanca, 15. 
focaras, peli. 
'iĵ n siem¡)re k 
"fP̂ o en s¡t¡o 
^'ta por val, 
Uñarán en c 
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tPe los automóviles ESPAÑA 
R9 íimilODes dfl alqallflr 
^-YirTiclo permaneoía y a domicilio. 
PASA COLOCAR MACIZOS 
ÍADLAS INDEPENDIENTES 
^ « O V I L E S E N .VENTA 
W*1 a 17 000 pesetas. 
í,RR8DTQD W-ltJ, faetón, alumbrado 
^ S S e ^ i S , 3.900 pte8. 
l . " " " ^ ! B-8 dos asientos, 6.60U pt í . 
' S t a , « ° » - b r . d , o Bosch 
g j f Fiat, F. 2, doce asientes. 
IS-B. L, treinta « t i en tos 
í C S c i n c o toneladas, 15.000 
« t m cuatro ídem, 10.0UJ pesetas, 
r a K r o u a t r o ídem. 10.000 ptas-
t o a n d o , 2 i T e i f - 6 - 8 6 
fecuaaernac 
| DANIEL GONZALEZ 
Li l e de San fosé, n ú m e r o la 
.n cónocimienta de su clientelb 
d público en genera , que debide 
u muchas compras hechas en e 
lero, presenta un surtido i n 
^para regalos de hada come 
¡¡níl otra casa en E s p a ñ a , a pre 
baratísimos. 
aderezos de brillantes finos 
lados en oro y platino, y en pía 
solamente, hay gi'an variedad. 
i0 viendo el stock que esta casi 
e es como el púhlico puede darst 
del surtido t an grande y va 
> que presenta. 
antas operaciones hace esta co 
m siempre garantizadas. 
tUÑCISCO. 25.—SANTANDEF 
is económicos que esta Casa;, nt> 
Para evitai dudas, eonsalt*» 
JUAN DE HERRERA, I 
A 8 T « . E 
Ireforman y Suelven fracs, smo 
gabardinas y aniformes. Per 
ÜJn v economía. Vuólvense traje 
bañes desde QUINCE pesetas. 
ÍORET, número 12, segundo. 
«mueblado, en el Sardinero 
arán en esta Admin i s t r ac ión 
economía p precisión 
G a r a n t i z a d e l p e s o 
B A S C U L A S Y 
E R C 
v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a » 
A U T O M Á T I C A S v 
C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
K C I O S A S P A T I L L A S 
an moda polo rizado n«!u ' 
íí SSapléndida colección Tin-
ras, productos para los cábe-
os. Manzanilla espocíal para 
jconssrvar ül pelo rubio. Todos 
^ inmejorable resultado. 
BELTRAN, BAN FRANCISCO, 23 
[TISAUNICO M A R T I , el ún ico 
im cura sin baño. Venta : s e ñ o 
r̂ez del Molino y Díaz F . y 
rft« ' 15, Sus imitaciones 
P caras, peligrosas y apestan 
:iian siempre Aní i sá rn ico Marti. 
q u e e s e l I d e a l d e ! p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a ? , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A S p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
2 2 m e d a l l a s d e o r o : - : 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , 
- c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
r u s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r e 
V i z o e y e , M e c i n c i y 3 e n t a n G i e r : 
S u i o - e g e n t e s & n S e n t a n c i e r i 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i spon ib l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has ta 15 k i los 
da 100. 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has t a 3 0 . 0 0 0 k i los de po tenc ia . 
f g f i t o l i l l 1 - 4 7 
de po tenc i a y B á s c u l a s 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o , Sale de Santander l o i l l -
aes, mié rco l e s y. viernes, a l a* %JM. 
l e l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida fte Sajitander, íllá-. 
r ía , a las 4,27, para l legar a M a d r i d 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a . 
Mixto . Sale de Santander a las 7,8 
Je la m a ñ a n a y llega a esta ebtac ióg 
a las 15,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las Ji 
¿3,30. Llegadas a Santander: a la« 
16,28 y £0,51. 
S A N T A N D E R - L L A N B S 
Sa l ida : a las 17,15. Llegada 1 B U -
tander: a las 11,84. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a laa H , ^ 
14,55 y 19,15. Llegadas a SantandeEa 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA' 
Salidas de Santander: loa j ú e v í i 
domingos y d í a s de mercado, a las 
7,20. l i e g a los mismos d í a s , a la« 
ie,56. 
Todos l o i trenes de IS l í n e S Sel 
C a n t á b r i c o admiten viajeros ¡>ard 
l i í r r e l a v e g a y - eg re só . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander : a las B , ! ^ 
14,5 y 17,5.—Llegadas a L imp ia s , ai 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : sí 
las 12,16, 19,05 y Bl . 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 1S,!MI 
y 16,30, para llegar a Bantandf íc É 
ias 11,50, 18,31 y 20.35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17 ,^ , 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57.; 
De M a r r ó n para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander W Las 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10. 
14,20 y 17,57. Pa r a llegar a Ontaneda 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de ü n f a n e d a : 7,06, 11,23,, 
14,32 y 18,13. Para llegar a S a n t a n » 
fler a las 9.03, 13.08. 16,13 y 20.00, 
de chimeneas y cocinas, con suje-< 
ción a las Ordenanzas municipales4 
Informes y condiciones, calle San( 
S e b a s t i á n , 6, bajo. 
— 
B o n i t o n e g o c i o 
• E n Reinosa se traspasa el acredi-
t a d í s i m o café «Moderno» . Pa ra t ra-
tar con su d u e ñ o Emi l io G u t i é r r e z 
L a n t a r ó n . 
Q o m p a ñ i e 
de 18.500 toneladas, s a ld rá hacia el 22 de 
Vapor J S ^ á ^ A A W y t J ^ ^ e j m a ^ o . 
1£n««'"»-w«cai W-WASUK* de 15.003 toneladas, s a l d r á hacia el 19 de 
Vapor « ^ ^ J > « < S M ^ 5 «br i l . > 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
OE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Pa ra reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicias de esta 
C o m p a ñ í a , d i r igirse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S .VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25. bajo .—Teléfono, n ú m e r o 53. 
^ 0 en sitio c r n l n r o tienda 
por valor onsor,^. 
i z a r á n en esta Admlnis t ra-
& / m i <•"="'" r.iso vdolS 
W J}™* , '•'•"i"Mni,-„. Para 
El mejor tón ico que se conoce p^ra l á cabeza. Impide 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye l i 
l a c&ída del 
. a caspa que 
Blaca a l a r a í z , por Jo que evita l a cí>lv¡c¡e, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando és te sedoso y flexible. T a n piecioso prepa-
rado d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cnhéU.o, precindiendo de las d e m á s vi r tudes que tan 
justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta Indica el modo da 
isarla. 
n*» vP.ntA PTÍ Santnndftr, l a ílrosrup.ría de PEREZ D E L M O L I N O . 
L I N E A R E G U L A R B S E Ü S U H L E N T R E 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
S a l i d a s d e S A W T A W D E R l o s ¿ l a s 1 4 d e c a d a m e s . 
^ A S SALIDAS: ^ H A . T M L T M L Q T S X A el d ía 14 de a b r ü . 
nca VaPor U O S A . T I A el d ía 14 de mayo. 
.. .-•y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
— T r a s a t l á n t i c a . = 
L I N E A DE CUBA-MEJICO.—Servido mensual , caliendo de Bi lbao e i 
17, de Santander el 19, de Gijón ©1 2 y de Corufia el 21 para Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa* 
r a Coiruña, Gijón y Santander. 
L I N E A OÉ BUENOS AIRES.—Servic ió mensual, fialü&ndó 'de Barc*-
fcraa i té , de M á l a g a el 5 y d© Cád iz el 7 para Santa Cruz de .Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendi-endo ©1 yiaja de regreso de B w 
nos Aires el d í a 2 v ¿ e Montevideo el 3, • 
L I N E A DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servido rnensmal, es-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a e l 28 y de C&* 
dáe el G0, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva YOT1£# 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servic io mensuial, salien-
do de Barcelona e l 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de C á d i z el. 
15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Temetrife, Santa Cruz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón e l 12 para Saba-
ni l la , Cnracao, Puerto Cabello, La Guayra , Puerto Rico, Canairias, 
Cád iz y Barcelona. 
L I N E A DE FERNANDO P O O . - S e r v M o mensual, Ballendo Baroe-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , pa ra Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de l a costa oc-
cidental de Afrioa.-
Regreeo de Femando P ó o , haciendo la* ©scalas 'de Ct^aoflai I 'd* la 
P e n í n s u l a indiciadas en el viaje de i d a 
A d e m á s de los indicado^ eervioios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
tiene establecidos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-
York , puertos del C a n t á b r i c o a New-York y l a l í n e a de Barcelona a F i -
l ip inas , cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunaments í¡n fia-
da viaje. 
Estos vapores admiten carga en las iondlclonea m á » favorable*, 
y pasajeros, a" quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento m u y iciómodo y 
t ra to esmerado como ha acreditado en su di latado servicio.—Todos los 
vapores t ienen t e l e g r a f í a sin h i l o s . — T a m b i é n se admite carga y se ex-
piidien p a s a j e » para todos los puertos del mundo, serv ido» por IÜIBJI» r#-
(pilares. 
G u a n t e r í a San F ranc i s co 25 
T e l . 2i8.< W a n d o i 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r » s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
J E L a 
í A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L t í -
ÑAS,. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA'..—CUA« 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Aniós de Escalante, n ú m . 4. Tel . 8-23. F á b r i c a , C e n f i B l M í 16 
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M U E S T R O C R O H I S T A E N C U B A 
x L f l P R E H S f l x 
Conocí no h a r á un a ñ o a u n perio-. eos qne por negarle u n acaudalado 
di.siM cspañoil que vino a Cul)a en pos" pmpietar io , residente en Cienfuegos, 
d é . no &é qiTé legendarias grandezas, Ja limosna, de cinco pesas, puso a 
ci (yendo, s in daiida, en qaie los cuen- é s t e en Iverlina, sacando a re luci r a 
tas de. las m i l y una noches t e n í a n su amante, a u n a meretriz m u y co-
V.>\:-< hechos ve r íd icos , conocidos r í g i d o «ciu-afomeraíie piiM* el h i jo del 
ci ' l . lire diaris ta den Xico lá s Rivero, 
si bien no es él quien maneja t a n 
colosal nave. U n a r e ó p a g o , formado 
por iiobies viejos de arrancindas 
ideas, hacen que este pr imer expo-
l íente de l a Prensa cubana siga, l a 
«Bohemia» , insignificante ; 
seinianal, da cabida a los p s g . 1 ^ 
I 
«l^ígaro» 
ratos, poetas unos v prosisláo 
la única, rev¿n0ífi 
y de pr incipias que tra] 
acfui su origen. 
In t imamos en un café m u y popu-
l a r entre l a j u v en tu d idealista y un 
tanto bohemia que t a m b i é n tiene la 
Habana. Nocihe t ras noel le, fuimos 
en .nuestras conversaciones di lucidan-
nocida en l a 
1 vi jos, cfael, 
no p o d í a este 
Paidiera ser 
y a fenecido «La Nación)) que, a pe-
saj* de haber sido fundado por u n 
do algunos pormenores sobre l a v ida hombre r i q u í s i m o , fué baluarte don-
de l a Prensa, en l a Habana, y digo de se sostuvo en su m i n a por medio 
t an solo die esta ciudad porque ver- de negocios m á s 01 menos decorosos, 
daderamente, las publicaciones dia- «El Día» q u i z á sea el prototipo del 
rLas del in t e r io r de l a isla, m á s que pe r iód i co re t ra tado anter iarnente . 
pe r iód icos diar ios son hoj i tas valan- E n sus columinas a p a r e c i ó u n suelto, 
ties , s in r a z ó n de v i d a n i lectores haoo miudhcis a ñ o s , donde se dec ía periodistas, 
apenas. ene el doctor don Alfredo Zay,as A l -
AifíunoQ de los tóp icos tratados en- fonso—actual presidenie d© la Ropi'i-
tpé humo de cigarros, vasos de la- Mica—-se habita casado con una sacer 
dotisa del amor, m á s o menos aris-
t » r á t i ca . Este sueltecito. m u y co-
mentaKlo en los c í r cu los pol í t icos y 
periodísticois a r a í z de la p r o e l á m a -
c ión dril actual pí'esidenTe, ayer v i l i -
pendiado, fué escrito ño r u n conoci-
l>or todos los que v iv imos entre los 
"ciiit i s de l a P r e n s a » , ponen de ma-
niñeiato el n ivel mora l de la. m a y o r í a 
dle u n a claií"e social dedicadii al i ua- IIUUI«H wj'Ui un ÍUÍÍIIIUÍHUUÍJ .  j / i ii^u u» ^ tr ir iiar^ 
«chan t age» , espciculación y medro  engrandecimiento do una .pat¿1 
personaL no sa, tanto corrompida y desiiior^r 
He ci tado tes diar ios • importantes ru ta trazada, a ñ o s ha por el « a l m a no siendo, a pesar de eso, ¡ * , 
para mejor c o m p r o b a c i ó n . Reconoz- m a t e r » de esta pub l icac ión . donde laboran las buenas ñm^H 
co, sin. embargo, que Cuba, posee tres Su conservadurismo medioeval, su p a í s . Los buenos poetas, ]0s 
diar ios que se apar tan de este loda- intolerancia religiosa, hacen que no tas verdaderos, los que con. s',' 
z a l : «Diar io de l a M a r i n a » . «Diar io sea bienquisto de la m a y o r í a del m a nos dajan ver, de tarde e n u l 
si bien el elemento algunas bellas producciones . J T ! 
I 
no piUieblo cubano. Mundo» , les Españo l» Habana, hasta. 
amnrgas penas de neicesidad o 
8 1 N T A N D Í 
L e y e 
tor Is idoro Corzo, doctor Migue l de <iad de cuat rociení tos m i l y pico de 
Marcos v doctor 0rostes Ferrara , d i - habitantes, con quince diar ios de res-
roctor dieil pe r iód ico , son los que por petable venta y con el anuncio de, 
su seriedad y juiciosas cHtica?, ya nuleva v i d a do cuatro diar ios m á s — 
sobiw artf*.. pol í t ica o sociología , son .uno de ellos e spaño l—. no es posiJde 
cons id erados por el pueblo como per- .c-oncebir que puedan leerse tan sólo 
fren^t* ffxoryas de l levar el nombre de t res de ellos y é s tos con reserva.s. 
No he hablado de «El Mundo» por 
Wí1 «Dio.rio Eií/'-'añol» hace tiemipo que es u n pe r iód ico esencialmente 
veigietai s in piernón idear dobidamsnie informat ivo. Las noticias s in comen-
g a ñ o . 
Los «larvas». los * reptiles 'del.rJ 
iniioreso, ocupan, un campo 'iniv 
p ic io a l a sieambra de Imenjij M 
de valiosos frutes. EllcV? cctrrow,! 
manchan u n a dle las cosas más J 
uvadas de las modernas sociprtníJ 
la Prensa. 
Y esto' que dejo estaíafráM con 1 
guor (cerveza) y rniia^miullcis de los 
concun-entes h e t e r o g é n e o s a aquel 
€isitcil>lieamientci, son los que voy a 
exponer: 
D^cía mi inter locutor que era m:i%-
í i í f ica la imioresión que le h a b í a n cau-
su oello t í t u lo . No es defensor dgl e-s- taa-lo alguno son escuetamente ex- p l u m a hizo que el periodista.eL, 
pañOJ en Cuba, ni t iemle al mejor.;- | in stas al públ ico , foi 'mando és te la oue v i n o a Cuba en pos de no s¿ 
que 
los tallen-es donde se confeccio- dfisLmo r e p ó r t e r , que llego a ser ro-
ñ a b a n los diarios de la capital . Mas presentante a la C á m a r a y amigo 
estoy personal del p r imer magistrado. 
n r nto de la colonia, de l a se 
siente separado no sé si por una de 
esas rarezas d,e los muchedumbres o 
no haber sabido. ganar la apre-
c i a c i ó n do los que nacimos en Es-
p a ñ a . 
EÍ antiguo' (¡Diario Irt Mfír?'r>*y»— 
yo, oiré tanto® a ñ o s hade que 
en Cuba, que me precio de conocer 
u n tan to a este p a í s en todos sus 
ó r d e n e s de v ida , y que, a pesar m í o . 
lie tenido que rozaimio casi a d iar io 
t o n directores, redactores, r e p ó r í e r s , 
candidatos a los cargos reores-rntali-
vos de la n a c i ó n «insignificantes)) y 
«notalxLes», blancos y negras, en fin. 
con l a parte del pueblo que dentro 
y fütera del pe r iód ico t rabaja y pre-
tende obtener sus l>eneficios, son re í a 
de 'taJ ap rec i ac ión , t an falsa, que tan 
«tolo con- unas palabras convencí lo 
de .sn error. 
Fundar u n pe r iód ico en Cuba es 
cesk f ác i l : "Un vivo, l e v á n t a s e tem-
prano una m a ñ a n a , pensando en el 
modo de -ganar c ó m o d a m e n t e y sin 
qtuelrad^ios de cabeza el dinero de 
los d m t ó s . Conoce—o no conoce—a.l 
s e ñ p r X o Z, que aspira, pongo por 
©jampio, a reprosentante; se dir ige a 
él v lé prc<p^one el modo de t r iun fa r 
e n c í a s p r ó x i m a s eleociones, í u n d a n -
do un pf r iód ico . 
Ni cobbns ni PQQOZOSOSÍ contratan 
ron la Adim'nifitración de otro p^TiÓ-
dlco, prap¡£(ta.r.io de rotat iva y l ino-
tipgs, la t i r a d a de tres o en a i ro m i l 
ejeinr i 'a irn. Se busca • un t í tu lo que 
tan acilo por ÍU sonoridad sea. u n re-
clamo. Unos cuantos amigos del fun-
dador sirven para fo rmar el cuerpo 
<!•> roda -c ión , advin-tidos de t a l ma-
nera, u n o par uno: «Mira, chico, te 
l ie dla.madi» poncruiP' voy a sacar un 
per iód ico . Se t i t u l a r á «La RornITa 
Explo-viva». Ahora, como empezamos, 
no puedo darte nada.; pero si_ te en-
carerairás de l a sección po l ic íaca y , 
ísegurairiant.e, el jete de pol ic ía tP da-
r á m ni.íi. 'virita»' (resalo o gratifica-
cii ' i ii). A! de m á s a l lá Ifl ofrece una 
<'bri,.'>lla» en Cibrais ra'iblicai?, Gcbe.r-
rT^ción o AAimianitento. Cronera!men-
te, la. n ó m i n a de estos diarios e s t á 
basada en las "botellas», denomina-
c i ó n que se le da a las cantidades 
de dinero que recibe u n individuo do 
cuaLquior negociado u oficina a l ser-
vicio del Estadio, por el ingente I ra -
bajo de no hacer nada. Si por tal o 
cual cosa, una Secre ta r ía , de Despa-
cbo (lla.mado Minister ios en E s p a ñ a ) , 
so negare a sritisfacer la. pet ición del 
periodista, s u f r i r á d-' és te los m á ; 
t ^ r r i b l f s ' rayos de STI in sp i r ac ión J 
diccionario " en la,, p r ó x i m a edición 
tales c ó m o los insaiipsrables adjetivo 
d«" lad,rónt vanrpiro, asesino del puf 
blo, ote.., etc.. Estos dicterios son ta 
usuales, que h a n producido una ca 
cosidad t a l en les benditos ojos d 
los que. lo recil>en, que no produce' 
crisis ni merecen a t enc ión alguna 
Pero a s í todo, el funcionario p ú b l i c 
teme las indiseneciones de estos re 
porieros de ocas ión , porcfuc pnedei 
estnonearle cualquier combinac ión d 
p ingü es rofail t ados. 
De erte modo, los p á r v u l o s diario ' 
se convierten prontamente en adul 
tos; í tem m á s : si el aspirante a UT 
ppeiSfo en la Cá jna ra o Senado se h | 
salido con la suya, rizsdle este mo 
m é n t o . una magní f ica rotat iva, co' 
la maquinar ia secunda'ria. trabaj--
só lo para este i>oriódi.co. ftpfes&nlaii 
lú del Cuü-rlo Poder. Entonces pued 
s a t i í f a ^ e r las castos de r edacc ión 
ganando con e^te mc^ivo u n report/5 
r o )*scs GO u 80 i w r la ñómi í í a , ma-
l a gra t i f icac ión de- nr-íos 100 anroxi ; 
madnm'-nte qne recibe del Gobierno 
en oualfmiera de sus dcpraidencias. 
Esta siniu^sis pudiera ser e] fiel 
reOelo del t iacimiento y vida, de «ET 
Tr iun fo» , d ia r io del part ido l ibera l , 
a mven rfl difunto ev pr^isideof.e de 
ln Re^mbl'ca, general T o ^ Micue l 
('.''www. comipró una rotat iva que cos-
t ó en los F^tedos Unidos la catiírdiad 
de pesos 85.000. m.-'ts .tres l inotipos 
nuevos y una anuolia casa para los 
te.llérns A- r edacc ión . pQSfie tan in -
signes redactores, como uno, aleo1»ó-
Jico y ' qvodyv de «mpol ings 
o p i n i ó n que su credo le aconseje. leojeridarias le>'erjdas, pniardara 
Las revistas, escasas y malas. «So- p é ñ o l a impregnada de' ,niás ^ 
ciail» es editada menisua l íñente para perfume do l a sinceridad y j p l 
dar luga r a l a p r e s e n t a c i ó n de ta l o eisperando q u i z á s ol retorno a < 
cual f é n ú n a , que dicen encantadora, ¡feria. 
L a misnno «Smart.», tan sólo apre-
eíftdñ asf como '(Social» por el bonito 
Habana, 12—11—1022. 
D. CAMmAGi¡ 
noventa a ñ o s de ex i s t enc i a—es t á di - aspeicto t ipográf ico . 
e i H E M f i T Ó G R f l F O t O C H I i 
U n e l e m e n t o d e a t r a c c i ó n . i d e a L a 
M i e n t r a s s e o r d e n a e l a p a i i 
d e 1 l a f r e b á n e t e 
Ante vuestra vista, lectores, aparece hoy uno de los m á s l indos monumentos 
levantados on el Sardinero. 
Ya recordareis que allá, por los años cinco o seis del presente siglo, un alcal-
de que no sab ía estimar en lo que va l ían las rof as artíeticap, en una hora de mal 
humor o r d e n ó la demol ic ión de aqué l portento que se l l a m ó por todos la sombre-
rera de don Santos. La rabieta fué mal recibida por el pueblo, que hubiese echa-
do a su alcalde por el ba lcón si este, para calirarle, no le hubiera dado en com-
pensac ión esta maravi l la que adorna boy nuestras p á g i n a s . 
La marquesina o es tación del Sardinero, situada en el lugar menos visibl5, 
junto a la playa y frente al Gasino, ofrecía la par t icu la r idad de que habiendo sido 
construida para algo no servía para na Sos exp JicaremoF. L e ordinar io las 
Patean los d í a s coin u n a rapidez 
vertiginosa. ¿ H a y tedio y cansancio? 
CÓni&ecuciK'ia. innata do t ina v i d a 
uniforme; el tic-tac del reloj no se-
ñ a l a h e l i o s , marca el r i t m o acom-
pasado de sacrificios, de penalidades, 
de servicios penosos. ¿ P e r o tu , «sol-
entiendiGS de l a 
.. --v . 
dado»), q u é entiendiGS de ta ai moma 
y juego dé la. guerra. ' 
Este coaiiipós de espera en la mar-
oha t r i u n f a l , c ó m o d o descanso, es das. con l a unpaci.enca del que 
re.confortn.niia en pr inc ip io ; pero al 
nía) lenta, s in p e r d ó n de pecaSoej 
culpas. 
¡ Mujeres! ' Recordar CISM 
tediosas, las "solteras, en espera 
novio; las madres, en las nochesij 
t< nninabJes del bi j i to enfermo¡ 
abuelas, en las ingratitudes 
das, que sembraron canas en 
t r a cabellera, y compairar eso 
miento, eso pesar y ese dolor cal 
ñ a con abrazaros a unas o â i 
secar nuestra frente del sudor que l a pasando el yc i l 'V - . ^ ^ pc 
m a r d i a produjo, al saborear la fres- vea; pero este saer fu o que es 
cá v l inL. ia agua del manant ia l fe- Joso al cx.ginlo nuestra madre 
cundo, d mewo añora, y desea la <na. t o b a r a . ^ 1 ' ' ^ l-o. M y 
sombra del á rbo l del deleite, del refi- fonando pasan los días con aa/ 
nanuicnlo d¿í lu jo y del deseo. 
Esta vida, sin emociones nuevas, 
s i n horizonte deispéjados sai picada 
con lais variaintes dol servicio de no-
che, d e i i b i e r t a s , convoyes, etc., es 
l a abnegada, l a desconocida y meri-
to r i a lal inr de la Imni i iga , que, poco 
a ¡loco, y grano' a. grano, a.montona 
y roune lo ind'ic'penisab.le en el m a ñ a -
na. ¡ Micntoria laiior la efe líii l i o rmi -
ga, so ldado!La Pa t r i a s a b r á recom-
pintsar tu labor abnegada do hoy 
con grandiezas en el fu turo y satis-
faccionics en ol presente. 
lnc;i . 
s- comonla,, discute y por (loq«| 
en el retoi'no a Sanitander, ansia 
i?ero anlielando antes la revan 
la liel re de venganza nos empujlj 
esta, fiebre consmr.e y aniquila 
do el cerebro camina a toda prétl 
< I cuerpo no se mueve; 1 s ehoouef 
di . ruierzasi que. coi^trrnm M 
«uiltanlc» dan que paraliza, y 
tac del reloj , une el tinni'u mí 
las horas de almcgación oculta,} 
sfirvieios pem>s( s. de jOTiialasi 
sangre, pero surtidas ih fa'igasi 
cuenito v tcdais saturadas del 
¡El M a u r o ! ¡ B e n i - S a ' d ! Ese te lón do! deber cninniidido', mejor 
de fondo que a, todas horas contení- al carecer de precio, 
piamos, lleno de gamas, de luz y co- ¡ S o l d a d o ! Con t inúa • tu 
Iprido, es la joven coqueta, l a velei- ,fie, no piienses. obeílcce tan 
dosa tobil lera que flirtea con todos y qufí StO m i é tegiendo la red y t 
no formal iza rehiriones por confian- l a ' a r a ñ a , que a t r a p a r á s al ' 
za. en su j uven tud y en &u belleza, enemigo que en ella descanse. 1̂  
estaciones de los ferrocarriles sirven para alojar a los viajeros, r e s g u a r d á n d o l e s 
;el soi y de la l luv ia y d e m á s «azote8> de m « m á Naturaleza, a d e m á s de utilizarse 
íomo a l m a c é n de matarial, l iabi tacióa del jefe, etc. La marquesina del Sardinero, 
nuebo m á s moderna que las estaciones forroviarias. fué construida para lo con-
trario. Cierto que bajo ella p o d í a metersa el viajero del t r anv í a cuando le daba al 
délo por llover o a Eolo por soplar, pero el viajero lo hacía porque la .marquesina 
10 tuviese que decir mal de su g a l a n t e r í í . Por lo d e m á s , de sobra sab ía él que la 
n is ión del cachivache era ú o i c a m e n t s s t i v i r de adorno en el lugar on que fué 
evantade. 
Y así ha ido viviendo la elegante marquesina, hasta que un día oyó leer de-
)ajo de 8í 110 per iódico í n que sd solicitaba^u muerte. 0 ¡ r o, echarse a tsmblar, e 
rse desmontando do miedo fué cosa de pocos meses. Hoy se le d e s p r e n d í a un 
idorno de zinc, m a ñ a n a se le hund ía el tejado, Qtro se le doblaba una columna... 
Un verdadero dolor! 
Esta tristeza de la marquesina l legó a conocimiento del alcalde s eño r Pereda 
^alacio y, como es muy compasivo, j u ró , con la mano puesta sobre el hombro 
leí señor ( íómez Collantes, que, en tanto que él ocupase la Alcaldía, la marque-
dna ser ía respetada. 
V lie ah í que gracias a ese excelente ce razón del señor Pereda Palacio, hoy 
)Oseenios los santanderinos, en el sitio menos visible del Sardinero, juato a la 
u-imera playa y frente al Casino, un lindo anuatoste, que olrace la p a r l í c u l a r i d a d 
le no servir para nad>, pero que constituye, merced a ese aspecto de vejez que 
>e le ha dado de p ropós i to , uno de los elementos de a t r acc ión de forasteros m á s 
Bpoderoso. 
Lástima grande ser ía que ol alcalde entrante o la Empresa del T ranv ía de 
Miranda, tuvieran la mala ocurrencia de ordenar la demol ic ión do la bella mar-
piesina antea del p róx imo verano. Siendo ello así, loa miles de forasteros que 
lan de honrarnos con su presencia, se vdr ísn privados de uno de los m á s ioíore-
antes edificios, donde la mano del homore ha logrado realizar la obra m á s seme-
ante a la mano del tiempo. ¿Quién es el que al ver hoy la marquesinn, en su be lo 
ístado de descomposic ión , no la echa por lo menos catorce siglos? Á 
¡Realmente, ha sido mucho alcalde el s eño r Pereda Palacio! 
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s i n pensar que la bellecca se 
y se march i t a cuando el tiempo 
sa. E l c a ñ ó n y el aeroplano, sus afei-
tes, han de a r ruga r su rostro, y al 
pensar en. casorios s e r á tarde, veloi-
dcisa y s in dote, es m a l par t ido; si 
g a i t a s tuls r iqnezíus en flristats, s in 
provecho, y el amor y el pe rdón hoy 
ílo recihazas, la. soledad t 
soledad y o lv ido es muerte 
pierde pienso en mis horas de m ^ l " ^ 
DO pa- descanso y espero con I«lcJ-a" 
"a-raña» que cito, en la <<inl)̂  gn| 
ro» qu;e l a suerte depare, pijrJ' 
crueldad, pero eon ludia « 
gar al l i n y trasladar mi a 
a lugar m o n t a ñ o s o , hogar 
siden afectos y car iños y 
espera, y zos abiertos nos esperan. ^ | 
-,. es ¡mo- Tt0i- . u J i 
{lon(̂ «;, 
donde I 
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EL DIA EN BARCELONA 
V̂VXÂ íVVVVVVVVVVVVXVVVV' 
DESDE 
H a c a u s a d o m a l a i m p r e - L a h u e l g a d e l a íá 
s i o n l a c r i s i s . d e t a b a c o s . 
DESDE A L I C A N T E 
P o r l o s m á r t i r e s d e l a 
l i b e r t a d . 
' 'ALIGANTE. *.~-So lia. celehrado 
una n ian i fos l ac ión c ív ica en honor 
de los m á r t i r e s de l a l iber tad, quo 
fnecon fusilados el a ñ o 1884. 
Asistieron los n i ñ o s do las escue-
las, representaciones de los Cí rcu los 
liberales, del Ayuntamien to y de las 
Sociedades obreras, con sus bande-
ras. 
A l pie del inonum'Cnto conmomo-
•ai ivo depos i ta i rón coronas de flo-
res; 
T a m b i é n algunos de los asistentes 
p ronnnc ia rou discursos en^a.'/.ando 
su memoria,: 
BARCELONA, 8.—Las noticias de 
l a crisis l ian causado pés im 1 impre-
sión en esta capi ta l . 
Los comentarios eran absoluta-
mente favorables al Cobierno del se-
ñ o r Maura , r e c o r d á n d o s e que duran-
te el pe r íodo de su a c l n a c i ó n r e n a c i ó 
la t r anqu i l i dad en C a t a l u ñ a . 
Temen que con estü cambio de Go-
bierno vuelvan a re inar ra a n a r q u í a 
y el terrorismo. 
E L SEÑOR M A i n i X i E Z ANIDO 
E l s eño r IMa.rtínez Anido rec ib ió 
hoy a los representantes de ia Pren-
sa, l i m i t á n d o s e a decirl-'S qne liabía, 
celebrado mucho ¡a d e s i g n a c i ó n del 
general Olaguer para l a cartera de 
Guerra. 
POR E L A L M A 
Algunos amigos 
organizando para 
S E V I L L A , 
querimientos 
F á b r i c a de 
S.- ,Rospondi-'nJj 
de la T&m 
Tabacos, lian 
hoy al trabajo 2::0 obrero»J 
cien tes a l personal no asof!-^ 
espera, que días 
gan p r e s e n t á n d o s e má?. 'a'"; 
a la normal idad coinplétf 1 
"wvwvvvvwvevvwvw \AAAA'̂ vvv̂  *' 
V E L A D A N E C R O L O g ^ 
fl l a m e m o r i a d e l 




ilustre señor ? 
co ni mucho ei 
to de la opinb 
estadista está 
en el político y 
mil codos sol 
de enchufe y... 
La cuestión ( 
peregrino fum 
paña de in ju r i ; 
Pero, afortu 
de la lógica ba-
te tuslaniiento ; 
naliilades, que, 
cutible solidez, 
asuntos y debe 
falién. 
Pero la sinra 
¿em florecer UJ 
tn los hombres 
L;i actualidad 
verclaiicran lente 
1111 ilustre di 
que, ruite l a 
que están hacic 
riocíicos contra 
al paso con une 
estos pá r ra fos : 
«Nosotros lo 
nios, por fuer? 
slón, la costuin 
cho y aprovecln 
ses las observ 
Útilto. 
Es nuestro de 
vivimos ver, o 
ocasiones toman 




«onsejo de los ( 
^ecta observ; 
baiuos para el ] 
res.» 
«Como buen . 
| f l liberal y... 
encima do m i 
b r i d a d , que-
d e n los políti 
Está sobre, el 
las- garaintía.s 
fen .fefecto, es ex 
las no se sasric 
moderno. 
Pora b¡Gn. j 
. Una .-nación 
1,C.ho.s derechos, q 
eaj se i ve que 
grado de 
I!na;de proceder 
l E n t H v sin . 
B s^jiender s 
f ren ot,'ás'- leyes. 
El' • se escá . mal cn Es 
es un 
D E L SEÑOR DATO 
del señor Dato han 
hov unos funerales, 
ocie*1 
, c e l emí 
dií 
que se 
r r e n é i a . 
Asist ieron a ellos litó autoriJades 
y numerosas, representaciones, 
MADl í ID , H.-iEí 
niento del 
velada necro lóg ica en 




ci b'bi uron con g r a n concu-. los ' se í iOT^* Onüí«?j 
de Eza y B'ugallal. 
l-ll acto resulto 
t oncu r r i d í s imo , : " 
la r; > 
trairr'Rti,nció 
ip0rJ1 de^orno, 
f 4 * I n T 
l a , V ,rabi 
tef: ^ .iusti 
8af,|a, ei desc( 
81 Ponocí; SlVo 
soleo»16/' 
v- C5P «fue Yo, y Espafi, 
Je hago ; 
